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1. Uvod 
 
Boje u jeziku svojom su nedvojbenom posebnošću i istaknutošću zaokupile brojne 
jezikoslovce koji su se intenzivno bavili dotiĉnim fenomenom, a u današnje se vrijeme sve 
više njih okreće upravo prouĉavanju njihove uporabe u razliĉitim jezicima. U hrvatskome 
jezikoslovlju tek se posljednjih godina nešto više poĉelo govoriti o hrvatskim leksemima za 
boje (usp. npr. Jelaska et al. 2005, Marković 2010, Opašić – Spicijarić 2010, Ĉendo – Jelaska 
2013, Štimac Ljubas 2013). Budući da se hrvatski leksemi za boje u rjeĉnicima definiraju 
komparacijom s izvanjeziĉnom pojavnošću ili pak upućivanjem na neku drugu boju, već se na 
prvi pogled moţe zakljuĉiti da se takva kruţnost i nedostatnost definicija ogleda upravo u 
kompleksnosti njihove znaĉenjske strukture. S obzirom na to da lekseme za boje u 
hrvatskome i dalje revno upotrebljavamo, ĉini se nuţnim zakljuĉiti da se u potrazi za 
otkrivanjem njihove semasiološke strukture valja upustiti upravo u analizu uporabe, odosno u 
propitivanje kontekstnih okvira. U ovom će se radu stoga provesti analiza kontekstâ u kojima 
se pojavljuje šest odabranih leksema za kromatske boje, tj. u kojima se pojavljuju leksemi za 
primarne (crven, žut, plav) i sekundarne boje (zelen, ljubičast, narančast). Prvi dio rada bit će 
posvećen nekim temeljnim djelima autora koji su svojim teorijama, nadopunama i kritikama 
dali svoj doprinos prouĉavanju boja u jeziku. U drugome dijelu rada bit će rijeĉi o tome kako 
leksemi za boje funkcioniraju sintaktiĉki, u kakvoj je vezi njihovo znaĉenje s odreĊenim 
sintaktiĉkim okruţenjima, koje su njihove specifiĉne funkcije te će se naposljetku u okviru 
kognitivne lingvistike progovoriti i o nekim osnovnim procesima koji sudjeluju u izgradnji 
figurativnih znaĉenja. U trećem dijelu rada konaĉno će biti prezentirana analiza kontekstnih 
okvira preuzetih iz Hrvatskoga web-korpusa (hrWaC-a) te će se iznijeti zakljuĉci o 
znaĉenjima koja iz takvih okvira proizlaze. U konaĉnici na taj će se naĉin, dakle analizom 
kontekstâ i semasiološke strukture hrvatskih leksema za primarne i sekundarne boje, rad 
nastojati pribliţiti globalnomu fenomenu prouĉavanja boja u jeziku. 
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2. O bojama u jeziku 
 
Danas je u svakome iole ozbiljnome jezikoslovnom radu posvećenom temi o bojama u jeziku 
gotovo neizbjeţno referiranje na kapitalno djelo o bojama u jeziku, djelo iz 1969. godine – 
Basic color terms: Their universality and evolution. Njegovi autori, B. Berlin i P. Kay, tako 
su svojim prvim velikim djelom o bojama u jezicima pokrenuli golemu lavinu brojnih 
nastavljaĉkih radova i time ozbiljnije otvorili novo poglavlje u lingvistiĉkim istraţivanjima. 
Novina koju svojom studijom donose, a kojom će se nekoliko godina kasnije sustavno poĉeti 
baviti psihologinja Eleanor Rosch (1973, 1977, 1978), njihovo je iskazivanje sumnje u 
dotadašnje postavke koje nalaţu da jezici svijeta u potpunosti proizvoljno segmentiraju 
kontinuum spektra boja te su teţište istraţivanja pomaknuli od analiziranja graniĉnih 
sluĉajeva, tj. granica boja prema istraţivanju središnjih točaka ili temeljnih boja (usp. Ţic-
Fuchs 1991: 47). Oni su naime došli do zakljuĉka da kategorizacija boja nije nasumiĉna te da 
je fokus, ţarište temeljnih rijeĉi za boje sliĉan u svim jezicima (usp. Berlin – Kay 1969: 10).1 
Sukladno tomu Berlin i Kay pokazuju upravo to da je iz kontinuuma spektra boja moguće 
izdvojiti ni više ni manje nego 11 temeljnih boja koje onda u jezicima svijeta, bilo sve bilo 
samo neke, mogu biti orjeĉivane. Pokazuju i to da se leksemi za boje u jezicima pojavljuju 
odreĊenim redoslijedom. Berlinova i Kayova utvrĊena hijerarhijska ljestvica sljedeća je: 
            
          purple 
white    green      pink   
  red    blue  brown  orange                                                                                                                 
black    yellow      grey 
 
Da bi se u pojedinom jeziku uopće moglo govoriti o temeljnim leksemima za boje, Berlin i 
Kay (1969: 6) donose osam kriterija prema kojima se oni mogu odrediti, a što više pojedini 
leksem udovoljava tim kriterijima, to je vjerojatnost da on bude temeljan veća. Kriteriji su 
sljedeći: a) temeljni leksem za boju jednolekseman je te mu znaĉenje ne smije biti predvidivo 
iz sastavnica; b) njegovo znaĉenje ne smije biti ukljuĉeno u znaĉenje nekog drugog leksema 
za boju; c) njegova primjena nije ograniĉena na malu skupinu predmeta; d) on govornicima 
mora biti psihološki vaţan, njegovo znaĉenje meĊu govornicima mora biti stabilno; e) mora 
                                                          
1
 U Berlinovu i Kayovu istraţivanju od izvornih je govornika 20 jezika zatraţeno da oznaĉe ţarišne toĉke i 
granice svakoga temeljnog leksema za boju u svome jeziku, i to na temelju niza od 329 takozvanih Munsellovih 
ĉipova (engl. Munsell colour chips). 
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imati veće distribucijske mogućnosti od netemeljnih leksema sliĉnih znaĉenja; f) mora znaĉiti 
iskljuĉivo boju; g) ne smije biti posuĊenica; h) mora biti neizveden, tj. ne smije biti tvorbeno 
kompleksan. Na temelju navedenih kriterija dolazi se, izmeĊu ostaloga, i do 11 temeljnih 
leksema za boje u hrvatskome, a to su: bijel, crn, crven, zelen, žut, plav, smeđ, ljubičast, 
ružičast, narančast, siv (usp. Marković 2010: 255). 
Svojevrsni nastavljaĉki radovi, koji Berlinovu i Kayovu teoriju slijede, uglavnom ju 
nadopunjavaju te u nekim segmentima i preinaĉuju (usp. npr. Kay – McDaniel 1978, Kay et 
al. 1997, Kay – Maffi 1999. Primjerice Kay – McDaniel (1978) preciznijim istraţivanjem 
pokazuju da razvoj leksika za boje nije rezultat sukcesivnoga orjeĉivanja novootkrivenih 
ţarišta u spektru, već je rezultat sukcesivnoga diferenciranja temeljnih kategorija boja. Istiĉu i 
to da u leksiĉkome inventaru kojega jezika ima mjesta za barem 15 temeljnih leksema, od 
kojih su neki pritom više temeljni od ostalih, pa govorimo o primarnim temeljnim leksemima 
(bijel, crn, crven, zelen, žut, plav) i sekundarnim temeljnim leksemima (smeđ, ljubičast, 
ružičast, narančast, siv...). Na taj se naĉin onda vrlo lako mogu objasniti i pojave u pojedinim 
jezicima gdje u leksiĉkome inventaru postoje dva leksema za oznaĉavanje boje istoga spektra. 
U francuskome tako govorimo o dvama leksemima za ʻsmeĊeʼ (marron, brun), u maĊarskome 
o dvama leksemima za ʻcrvenoʼ (piros, vörös), u ruskome o dvama leksemima za ʻplavoʼ 
(sinij, goluboj) (usp. npr. MacLaury et al. 1997: 75).
2
 MeĊutim u posljednjih dvadesetak 
godina, s pojavom takozvane teorije točke gledišta (engl. Vantage theory), MacLauryjeva 
alternativnog modela kategorizacije boja (1997), mišljenje o temeljnim leksemima vraća se na 
neki naĉin na poĉetke Berlinove i Kayove teorije (1969). Analizirajući, izmeĊu ostaloga, 
rezultate istraţivanja s Munsellovim ĉipovima o dvama leksemima za ʻcrvenoʼ u maĊarskome 
jeziku, MacLaury et al. (1997: 75–76) dolaze do zakljuĉka da ni u kojem sluĉaju nema 
razloga tvrditi da broj temeljnih rijeĉi za boje prelazi brojku 11. Rijeĉ je naime o tome da 
kada govorimo o dvama leksemima za boju istoga spektra, uvijek govorimo o jednoj 
kategoriji boje iznad koje postoje dvije odvojene toĉke gledišta – prva je dominantna, 
podrazumijeva pokrivanje većega dijela spektra te se odnosi na temeljni leksem za boju (u 
maĊarskome piros), dok je druga recesivna, podrazumijeva pokrivanje manjega dijela spektra 
te se odnosi na netemeljni leksem za boju (u maĊarskome vörös).3  
                                                          
2
 Najzad, o sliĉnoj bi se pojavi moglo govoriti i kada je rijeĉ o hrvatskome. Naime u sklopu projekta „Evolution 
of Semantic Systems“ provedeno je prvo sustavno istraţivanje vezano uz inventar hrvatskih leksema za boje, a 
ono je pokazalo da su u hrvatskome temeljni leksemi za boju i modar (oznaĉava tamni dio plavoga spektra koji 
prelazi u ljubiĉasti) i tirkizan (oznaĉava svijetli dio plavoga spektra koji prelazi u zeleni) (usp. Raffaelli 2017).   
3
 U konaĉnici ista bi se teorija mogla primijeniti i na hrvatske lekseme za ʻplavoʼ.  
4 
 
S druge strane neke od kritika upućenih Berlinovoj i Kayovoj teoriji prepoznaju se u 
radovima npr. A. Wierzbicke (1996), Lucyja (1997), Lyonsa (1999). Lucy (1997: 337) u 
Berlinovoj i Kayovoj studiji (1969) uoĉava manjkavost koja se prije svega oĉituje u 
nepostojanju razmatranja kako boje u pojedinim jezicima funkcioniraju gramatiĉki i 
sintaktiĉki. Sliĉnoga je mišljenja i Lyons (1999) koji ukazuje na to da postupci imenovanja 
boja u sklopu antropološke metode s Munsellovim ĉipovima ne odraţavaju stvarnu sliku 
uporabe leksema za boje te da je kontekstna analiza jedini postupak koji moţe pridonijeti 
našemu shvaćanju leksiĉko-semantiĉkih struktura boja. A. Wierzbicka (1996: 298–299) 
sliĉnoga je mišljenja te progovara i o mogućnosti da se leksemi za boje usvajaju ostenzijom, 
dakle pokazivanjem – „Plavo znaĉi ʻšto ljudi zovu plavimʼ“. Ipak, poseban doprinos A. 
Wierzbicke temelji se na njezinu naglašavanju pojma GLEDANJA,4 razlikovanja tame i svjetla, 
vaţnosti okoline kao okvira referencije te na isticanju univerzalnoga pojma NALIKOVANJA kao 
komponente svakoga ĉina opisa onoga što je gledano (usp. op. cit.: 287–289). Na taj naĉin 
Wierzbicka tim pojmovima daje prednost pred samim valnim duljinama, koje su ponajprije 
pitanje fizikalne prirode, i time upućuje kritiku Berlinovoj i Kayovoj teoriji temeljenoj na 
neuropsihologiji kao izvoru univerzalnosti. Ona dakle ukazuje na naše zajedniĉko iskustvo te 
tvrdi da se, primjerice, definicija leksema crven ogleda u sljedećoj formuli (usp. op. cit.: 
317):
5
 
 
X is red. =  
when one sees things like X one can think of fire  
when one sees things like X one can think of blood 
 one can see things like X at times when one cannot see other things. 
 
U konaĉnici, zakljuĉak je A. Wierzbicke (1996) da u jeziku nije vaţno razlikovanje temeljnih 
i netemeljnih leksema za boje niti je vaţno koliko temeljnih leksema za boje u svome 
inventaru pojedini jezik ima, već je bitno upravo ono što ti leksemi doista znaĉe (usp. i 
Marković 2010: 266), što je ponovno svojevrsna primjedba Berlinovoj i Kayovoj teoriji. 
 
  
                                                          
4
 Prema A. Wierzbickoj (1996: 287) pojam BOJA nije univerzalni pojam, već je to, s obzirom na to da svi jezici 
imaju leksem za ʻgledatiʼ, upravo pojam GLEDANJA. 
5
 Ostale formule A. Wierzbicke, kao svojevrsne definicije leksema za boje, bit će navedene i prikazane u ovome 
radu prilikom analize znaĉenja odabranih leksema za boje.    
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3. Značenje i sintaktičko okruženje leksema za boje 
 
Prisjetimo li se ponovno Lyonsove (1999) kritike upućene Berlinovoj i Kayovoj (1969) 
teoriji, sloţit ćemo se s njim da su pokretaĉi ĉitave priĉe o rijeĉima za boje u jeziku 
nepravedno zanemarili njihovu stvarnu uporabu. Kao dokaz tomu posluţit će prije svega 
nekoliko primjera reĉenica u kojima se pojavljuju hrvatski leksemi za boje: 
 
(1)   a. Dodati crveni kupus i poklopljeno pirjati u vlastitom soku. (hrWaC) 
b. Najpopularnija je mala crvena haljina koja moţe biti idealna u svakoj prilici. (hrWaC) 
 
(2) a.  Kad su moji drugovi (usprkos sjajnoj opremi nisu ulovili ništa) došli do mene, bili su zeleni 
od zavisti. (hrWaC) 
 b. Njeţna zelena trava uvijek je ujutro rosna. (hrWaC) 
 
Na temelju uvida u navedene primjere jasno je da je nuţno govoriti o razliĉitim znaĉenjima 
leksema crven i zelen. Primjeri (b) tako bi se mogli interpretirati kao oni koji su bliţe središtu 
kategorije, dakle njihovo je znaĉenje bliţe prototipnomu znaĉenju, dok primjeri (a) to 
zasigurno nisu.
6
 To nam svakako daje do znanja da je semasiološka struktura leksema za boje 
mnogo kompleksnija negoli se to moţda na prvi pogled ĉini.7 Budući da je već tim primjerima 
pokazano kako je rijeĉ o leksiĉkim jedinicama polisemne strukture te da je za odreĊivanje 
njihova znaĉenja vaţna njihova uporaba u kontekstu, valjalo bi se najprije upoznati s 
gramatiĉkim, sintaktiĉkim funkcioniranjem leksema za boje u hrvatskome. Oni su naime u 
hrvatskome jeziku pridjevi. Stoga nije neobiĉno da se leksemi za boje uglavnom realiziraju 
unutar manje ili više vezanih sintagma, a njihova se znaĉenja ostvaruju upravo svezom s 
imenicom koju modificiraju.
8
 Kada je rijeĉ o više vezanim sintagmama, tada je prije svega 
moguće govoriti o kolokacijama – ĉvršćim i selektivno ograniĉenijim kombinacijama od 
slobodnih kombinacija, karakteristiĉnima dakle po maloj paradigmatskoj zamjenljivosti 
                                                          
6
 Kada je rijeĉ o kategorijama i prototipovima prije svega se misli na teoriju prototipa psihologinje Eleanor 
Rosch (1973, 1977, 1978) koja pokazuje da granice kategorija nisu odredive te da se kategorije stvaraju oko 
(najĉešće perceptivnih) središnjih toĉaka koje postaju kognitivni prototipovi za cijelu kategoriju (usp. Ţic-Fuchs 
1991: 46).   
7
 Semasiološka struktura leksema podrazumijeva njegovu semantiĉku strukturu, dakle ukupnost njegovih 
znaĉenja i odnosa meĊu njegovim znaĉenjima. Njoj nasuprot stoje onomasiološke strukture koje 
podrazumijevaju veze meĊu leksemima istoga semantiĉkog polja (usp. Raffaelli 2009: 53).    
8
 Općenito o polisemiji pridjeva vidi u Raffaelli (2004). 
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njihovih ĉlanova (usp. Stojić – Murica 2010: 113).9 Pojavljujući se upravo u takvim 
konstrukcijama pridjevi za boje zapravo se odlikuju posebnom vrstom modifikacije. 
Pogledamo li ponovno primjer (1a) s poĉetka poglavlja, tada govorimo o neĉemu što Steinvall 
(2002) u svojoj studiji o engleskim rijeĉima za boje u kontekstu naziva klasificirajućom 
funkcijom pridjeva (usp. op. cit.: 97–131). Pridjev u kolokaciji crveni kupus tako nije samo 
puka deskripcija nekoga kupusa, već je njegova funkcija da ukaţe na posebnu vrstu, poseban 
tip kupusa, a da je svakako rijeĉ o kolokaciji, dokazuje ĉinjenica da se pridjev crven moţe 
zamijeniti samo pridjevom bijel. U tom smislu govorimo o dvjema vrstama kupusa – crvenom 
i bijelom. Pridjev crven u kolokaciji crveni kupus takoĊer je i primjer situacije u kojoj leksem 
za boju ne predstavlja najbolji primjer boje (crveni kupus zapravo je više ʻljubiĉastʼ), već 
svojevrsnu generaliziranu uporabu (metonimijsko udaljavanje od fokalne boje) (usp. op. cit.: 
90). Iako klasificirajuća funkcija leksemu za boju dopušta uporabu izvan njegovih uobiĉajenih 
znaĉenjskih granica, Steinvall (2002: 98) istiĉe da je ona u tom smislu, barem u engleskome, 
ipak ograniĉena na tek nekoliko pridjeva za boje – poglavito na pridjeve bijel (engl. white), 
crn (engl. black), crven (engl. red). Najzad, u ĉitavu se priĉu o takvoj uporabi pridjeva za boje 
upliće i model već spomenute A. Wierzbicke (1996) koji se temelji na univerzalnoj, u svim 
jezicima prepoznatljivoj, razdiobi na ʻsvijetloʼ i ʻtamnoʼ. Imajući u vidu model prema kojemu 
je u jeziku općenito najvaţnije uspostaviti razliku izmeĊu ʻtamnoʼ (koje se najĉešće orjeĉuje 
pridjevima crn, crven) i ʻsvijetloʼ (koje se najĉešće orjeĉuje pridjevom bijel), Marković 
(2010: 261) izdvaja nekoliko antonimnih sintagma, tj. kolokacija koje se u hrvatskome istiĉu 
tom posebnošću: crna kava – bijela kava, crno brašno – bijelo brašno, crni kruh – bijeli kruh, 
plava riba – bijela riba, crveni Marlboro – bijeli Marlboro. Konaĉno, sve se to moţe povezati 
i s konstatacijom M. Ivić (1995: 93) da su leksiĉke oznake boja „u principu nepouzdane 
(„uncertae“) u tom smislu što ne iskazuju sobom samo jednu koloristiĉku nijansu nego više 
njih“.  
Osim kao sastavnica kolokacije pridjev za boju moţe funkcionirati i kao dio frazema – sklopa 
rijeĉi manje slobodnoga od onoga koji se tiĉe kolokacije, a ĉije znaĉenje cjeline ne mora (ali i 
moţe) odgovarati znaĉenju pojedinih sastavnica (usp. Stojić – Murica 2010: 113–114). Kao 
primjer za to mogao bi posluţiti frazem crvena nit u znaĉenju ʻglavna misao vodilja, motoʼ.10 
Kada je o tom primjeru rijeĉ, dolazimo upravo do onoga što Steinvall (2002: 187–212) naziva 
figurativnom uporabom leksema za boje. Prema njegovoj definiciji figurativna je uporaba 
                                                          
9
 Više o kolokacijama vidi u npr. Sinclair (1991). 
10
 Općenito o frazemima vidi u npr. Fernando (1996). 
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leksema za boju ona u kojoj primarna domena predikacije na koju se leksem za boju odnosi 
više nije domena boje (usp. op. cit.: 187).11 U okvirima kognitivne lingvistike Steinvall, 
nadalje, u otkrivanju znaĉenjskih procesa zasluţnih za spomenuta figurativna znaĉenja slijedi 
postavke kognitivnolingvistiĉki potkovanih autorica Verosub (1994) i Niemeier (1998, 2007). 
One drţe da je u osnovi svih figurativnih znaĉenja za boje upravo proces metonimije, a koji 
Radden i Kövecses (1999: 21) definiraju kao kognitivni proces u kojemu jedan pojmovni 
entitet omogućava mentalni pristup drugomu pojmovnom entitetu unutar istoga idealiziranoga 
kognitivnog modela (engl. Idealised Cognitive Model).
12
 Toĉnije, rijeĉ je o procesu koji 
povezuje dvije domene koje su bliske i kao takve sudjeluju u razumijevanju odreĊenoga 
pojma (usp. Raffaelli 2015: 180). Iako tvrdi da su svi sluĉajevi figurativne uporabe leksema 
za boje temeljeni na procesima metonimije u kojima se neko iskustvo povezuje s pojedinom 
bojom, Steinvall (usp. op. cit.: 194) iz ĉitavoga procesa nastanka figurativnih znaĉenja za boje 
ne iskljuĉuje metaforu – mehanizam kojim se povezuju dvije udaljene i nepovezane domene 
(usp. npr. Lakoff – Johnson 2015), ali naglašava da je ona tek sekundarne prirode jer je 
nemoguća bez prethodne metonimijske podloge.13 Konaĉno, u procesu nastanka figurativnih 
znaĉenja engleskih leksema za boje Steinvall (op. cit.: 196–206) vidi dva Raddenova i 
Kövecsesova (1999) osnovna tipa metonimijskih procesa – DIO ZA CJELINU i DIO ZA DIO. 
Specifiĉna instanca prvoga od njih Steinvallu je pritom metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA 
KATEGORIJU, a drugoga metonimija ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO 
APSTRAKTNO SVOJSTVO. I dok je prva od njih vrlo jednostavan i produktivan tip metonimije, 
koji se u hrvatskome, vidjet ćemo, ogleda prije svega u znaĉenjima supstantiviziranih pridjeva 
za boje (npr. žuti ʻljudi ţute raseʼ), druga je mnogo rjeĊa, ali njome se moţe objasniti znaĉenje 
pridjeva za boju u konstrukcijama poput ranije spomenutoga frazema crvena nit. 
Kako će se analiza znaĉenja hrvatskih leksema za primarne i sekundarne boje uklopiti u 
Steinvallove (2002) postupke pri odreĊivanju znaĉenja leksema za boje u engleskome, 
pokazat će se u sljedećem velikom poglavlju.  
 
 
                                                          
11
 Termin predikacija uobiĉajen je termin u kognitivnoj lingvistici gdje nema nikakve veze s predikatom kao 
reĉeniĉnim dijelom, već se odnosi na znaĉenje (usp. Belaj – Tanacković Faletar 2014: 59). 
12
 Idealizirani kognitivni model (ICM) Lakoffov je (1987) termin za skup povezanih domena unutar kojih se 
odvija proces metonimije, a izmeĊuostaloga ukljuĉuje i odreĊena svjetonazorska i kulturalna obiljeţja (usp. 
Raffaelli 2015: 180). 
13
 O procesu metonimije kao svojevrsnoj podlozi za konceptualnu metaforu vidi u npr. Barcelona (2000).  
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4. Kontekstna analiza hrvatskih leksema za primarne i sekundarne boje  
 
Po uzoru na Steinvallovu studiju (2002) o engleskim rijeĉima za boje (v. poglavlje 3) kroz 
koju se, izmeĊu ostaloga, kao glavna misao provlaĉi ideja o bojama u jeziku kojima znaĉenje 
daje tek njihova uporaba u daljnjim će se potpoglavljima prezentirati analiza kontekstnih 
okvira hrvatskih leksema za primarne (crven, žut, plav) i sekundarne boje (zelen, ljubičast, 
narančast), osnovne boje spektra.14 U okviru Berlinove i Kayove (1969) teorije o temeljnim 
leksemima za boju rijeĉ je dakle o šest od jedanaest temeljnih leksema za boje u hrvatskome 
jeziku. Iako se podjela na primarne i sekundarne boje ponajprije tiĉe podjele boja u likovnoj 
umjetnosti (usp. Ĉendo – Jelaska 2013: 217) i u lingvistici ne znaĉi mnogo toga, motivacija za 
takav, u lingvistiĉkom smislu arbitraran, odabir inventara rijeĉi za boju u hrvatskome ĉije će 
se znaĉenje analizirati djelomiĉno je potaknuta zakljuĉkom A. Wierzbicke (1996) da je 
mnogo vaţnije ono što boje u jeziku doista znaĉe od podatka o tome jesu li one temeljne ili 
netemeljne.
15
 
S obzirom na uţi jeziĉni kontekst znaĉenjski se analiziraju korpusni primjeri u kojima su 
leksemi za boje po vrsti rijeĉi pridjevi ili imenice nastale konverzijom od pridjeva, dakle 
rezultat su supstantivizacije (npr. plavi ʻigraĉi Dinamaʼ).16 Kada je rijeĉ o leksemima za boje 
kao pridjevima, njihovo se znaĉenje odreĊuje i opisuje u nekoliko konteksta. 
Prvo, pridjevi su modifikatori unutar imeniĉkih sintagma, tj. sastavnica su kolokacija (npr. 
crveni luk). U tom smislu razmatraju se endocentriĉne konstrukcije u kojima pridjev za boju 
nema puku deskriptivnu funkciju, već se istiĉe posebnom vrstom modifikacije – ima 
klasificirajuću funkciju kojom se ukazuje na specifiĉni tip, posebnu vrstu ĉega, tj. glave 
sintagme i na taj naĉin ima i odreĊeno dodatno znaĉenje. TakoĊer, analiziraju se i 
egzocentriĉne konstrukcije s pridjevima za boje ĉije je znaĉenje temeljeno na referencijalnoj 
metonimiji DIO ZA CJELINU (npr. plave kacige).
17
 Drugo, pridjevi za boje glava su poredbenih 
pridjevskih sintagma s ĉesticom kao, nerijetko i svojevrsnih frazemskih konstrukcija (npr. 
                                                          
14
 Iako je Steinvallova (2002) studija i kvantitativne prirode, ova analiza, s obzirom na to da je u prvome planu 
otkriti znaĉenja koja iz kontekstnih okvira proizlaze te na taj naĉin zaviriti u semasiološku strukturu dotiĉnih 
leksema, ponajprije će biti kvalitativna.  
15
 Ono što se, meĊutim, već i pokazalo, a pokazat će se i samom analizom u ovome radu, to je ĉinjenica da 
Berlinova i Kayeva (1969) podjela na temeljne i netemeljne rijeĉi za boju, a posebice njihova hijerarhijska 
ljestvica uvelike imaju smisla kada je rijeĉ o usporeĊivanju znaĉenjskih potencijala razliĉitih leksema za boje.   
16
 O supstantivizaciji (poimeniĉenju) kao tipu tvorbenoga postupka konverzije vidi u Marković (2013: 81).   
17
 O metonimiji DIO ZA CJELINU vidi u Radden – Kövecses (1999). 
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crven kao paprika).
18
 Treće, pridjevi su sastavnice svakojakih frazema (npr. doći na zelenu 
granu). Ĉetvrto, pridjevi su dio imenskoga predikata (npr. biti zelen).        
Prilikom analize znaĉenja leksema za boje unutar razliĉitih tipova konstrukcija poseban će 
naglasak biti na tome je li primarna domena predikacije upravo domena boje ili je znaĉenje 
leksema za boju preneseno. Sukladno tomu slijedit će se s jedne strane Steinvallova (2002: 
187) definicija figurativne uporabe u kojoj primarna domena predikacije na koju se leksem za 
boju odnosi nije domena boje, a s druge će se strane uzeti u obzir tvrdnja da je upravo 
metonimija osnovni proces na temelju kojega leksem dobiva preneseno znaĉenje te da je zato 
metonimija podloga za eventualna daljnja metaforiĉka proširenja. Najzad, bit će rijeĉi o 
dvjema vrstama metonimije koje sudjeluju u gradnji figurativnih znaĉenja hrvatskih leksema 
za boje – ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU i ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA 
ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO.  
Nadalje, uporabe hrvatskih leksema za primarne i sekundarne boje bit će organizirane u 
sedam semantiĉkih skupina, a to su: PRIRODNI ENTITETI; ARTEFAKTI; LJUDSKO TIJELO, BOLESTI; 
POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI; POZITIVNO; NEGATIVNO; USPOREDBA S 
PREDMETIMA, BILJKAMA, ŢIVOTINJAMA.
19
 U prvoj skupini, PRIRODNI ENTITETI, nalaze se 
konstrukcije, tj. kolokacije ĉije su sastavnice pridjevi za boju i imeniĉke glave koje se odnose 
na razliĉite biljke, ţivotinje, minerale itd. (npr. crveni grah, zelene masline). Skupina 
ARTEFAKTI nadalje vrlo je heterogena skupina – sadrţava kolokacije sastavljene od pridjeva 
za boju i imeniĉkih glava koje se odnose na pojavnosti poput mesnih i voćnih preraĊevina, 
pića, ostalih umjetnih tvorevina (npr. crveno meso, žuti čaj, zeleni autobusi), zatim na 
artefakte koji u izvanjeziĉnom svijetu funkcioniraju kao (konvencionalizirani) simboli te su 
neki od njih i temelj za nastanak odreĊenih figurativnih znaĉenja (npr. crveni karton, zeleno 
svjetlo). Semantiĉka skupina LJUDSKO TIJELO, BOLESTI podrazumijeva nazive za bolesti sa 
sastavnicom pridjeva za boju (npr. žuta groznica), kolokacije sa sastavnicom pridjeva za boju 
u domeni ljudskoga tijela općenito (npr. crvene krvne stanice), konstrukcije u kojima pridjev 
                                                          
18
 Općenito o hrvatskoj imeniĉkoj i pridjevskoj sintagmi vidi u Marković (2010). 
19
 Podjela uporaba u semantiĉke skupine jednim je dijelom motivirana podjelom L. Chielens (2007) koja 
analizira znaĉenja temeljnih leksema za boje u engleskome. Iako nije korpusne prirode i temelji se uglavnom na 
analizi figurativnih znaĉenja leksema za boje koja se pronalaze u rjeĉnicima, njezina analiza ukljuĉuje 
profinjeniju podjelu znaĉenja u semantiĉke skupine. Podjela L. Chielens i podjela u ovome radu razlikuju se 
stoga ponajprije u broju semantiĉkih skupina, a onda i u njihovim nazivima – nazivom su u ovome radu 
neposredno preuzete semantiĉke skupine POZITIVNO (POSITIVE), NEGATIVNO (NEGATIVE) i donekle USPOREDBA S 
PREDMETIMA, BILJKAMA, ŢIVOTINJAMA (COMPARISON WITH ANIMALS/OBJECTS), a semantiĉka skupina LJUDSKO 
TIJELO, BOLESTI kombinacija je dviju semantiĉkih skupina (BODY; DISEASES). 
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za boju oznaĉava boju koţe koja je primjerice posljedica hladnoće (plavi prsti), udarca 
(ljubičaste oči) ili emocije (crven od bijesa) te konstrukcije u kojima pridjev oznaĉava boju 
oĉiju ili kose (npr. zelene oči, plava kosa). Nadalje semantiĉka skupina POLITIKA, POVIJEST, 
ORGANIZACIJE, LJUDI uz skupinu ARTEFAKTI najheterogenija je skupina. Podrazumijeva 
primjere u kojima leksem za boju sluţi za rasno diferenciranje ljudi (npr. žuti ljudi; žuti), 
zatim one u kojima je leksem za boju sastavnica egzocentriĉnih konstrukcija s referencijom na 
ljude (crvene beretke), primjere u kojima funkcionira kao supstantivizirani pridjev 
oznaĉavajući ljude u razliĉitim domenama – od politike do sporta (npr. zeleni ʻĉlanovi 
ekološke stranke ili udrugeʼ, plavi ʻigraĉi Dinamaʼ). Sastoji se potom od primjera u kojima je 
leksem za boju sastavni dio naziva organizacije (npr. Crveni križ), naziva vezanih uz povijest 
(Crvena armija) te od primjera u domeni politike gdje boja ima svoju simboliku (npr. plavi 
Hrvati). Semantiĉke skupine POZITIVNO i NEGATIVNO nadalje obuhvaćaju konstrukcije s 
leksemom za boju koje se odnose na razliĉite apstraktne pojavnosti, ali primarno se svojim 
znaĉenjem istiĉu pozitivnim (npr. obući žutu majicu) ili negativnim konotacijama (npr. 
ljubičasta proza). Konaĉno, posljednja skupina, USPOREDBA S PREDMETIMA, BILJKAMA, 
ŢIVOTINJAMA, podrazumijeva zanimljive poredbene pridjevske sintagme s ĉesticom kao u 
kojima se boja ĉega usporeĊuje s bojom predmeta (npr. žut kao vosak), biljke (plav kao 
šljiva), ţivotinje (crven kao rak).         
Dakako, već je na prvi  pogled jasno da je stvarnost nedvojbeno mnogo kompleksnija te da su 
navedene semantiĉke skupine u tom smislu manjkave. TakoĊer, meĊu njima ne postoji stroga 
granica te je neke primjere moguće svrstati u više od jedne skupine. Stoga valja naglasiti da su 
nabrojane semantiĉke skupine iskljuĉivo praktiĉne prirode, one su tu radi lakšega praćenja 
same analize.  
Konaĉno, prije nego se krene u analizu znaĉenja, valja istaknuti da je prilikom odabira 
korpusa na kojem će se temeljiti analiza primarni cilj bio što više se pribliţiti uporabnomu i 
svakodnevnomu jeziku. Stoga je u analizi korišten upravo Hrvatski web-korpus (hrWaC).20 
       
 
 
 
                                                          
20
 26. veljaĉe 2017, kada su i zabiljeţene frekvencije pojavljivanja analiziranih leksema za boje, opseg korpusa 
iznosi 1 397 757 548 pojavnica. Općenito o sastavljanju jeziĉnoga resursa hrWaC-a vidi Ljubešić – Erjavec 
(2011).  
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4.1. Crven 
 
Posebno privilegiran status meĊu bojama u jeziku, i to kromatskim bojama, svakako ima 
crvena koja je najvaţnija kromatska boja za sva ljudska bića (usp. Wierzbicka 1996: 322). Da 
je tomu tako, pokazuje i dokazuje nekoliko radova o kognitivnosemantiĉkoj analizi 
semasiološke strukture leksema za tu boju (usp. npr. Gieroń-Czepczor 2010; Molnar 2013). I 
Steinvall (2002: 113) istiĉe da se pridjev za ʻcrvenoʼ u engleskome u razliĉitim sintagmama, i 
to najĉešće onima u domenama biljaka i ţivotinja, pojavljuje tri puta ĉešće nego ostali pridjevi 
za kromatske boje. Sukladno tomu zakljuĉuje se da se uz pridjev crven veţe općenita, vrlo 
znaĉajna istaknutost.21 
Budući da je pridjev crven onaj ʻkoji je boje krvi, cvijeta divljeg makaʼ (Anić 2003: s. v. 
crven), daje se naslutiti da je barem jedna od izvanjeziĉnih pojavnosti na koje se znaĉenje 
pridjeva referira prototipno crvene boje. I zaista, s obzirom na to da je krv neupitno 
univerzalna pojavnost u svim kulturama svijeta, Wierzbicka (1996: 316) izvodi svoju 
formulu: 
 
X is red. =  
when one sees things like X one can think of fire  
when one sees things like X one can think of blood.   
one can see things like X at times when one cannot see other things. 
 
Budući da se ʻcrvenoʼ nerijetko povezuje i s upozorenjem ili opasnošću, o ĉemu će više rijeĉi 
biti u poglavljima vezanima uz semantiĉke skupine ARTEFAKTI i NEGATIVNO, nije neobiĉno da 
se kao prototip u formuli pojavljuje i vatra.  
Osim što moţe oznaĉavati zabranu ili ograniĉenje, crven je takoĊer i onaj ʻkoji je politiĉki 
orijentiran kao one stranke i ideologije koje za simbol uzimaju crvenu bojuʼ (Anić 2003: s. v. 
crven), a objašnjenje takva figurativna znaĉenja objasnit će se unutar semantiĉke skupine 
POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI (v. poglavlje 4.1.4).  
Leksem za ʻcrvenoʼ u korpusu se pojavljuje 183 054 puta.   
 
 
                                                          
21
 Iako kontekstna analiza u ovome radu nije primarno kvantitativna, ipak će se pokazati da broj sintagma s 
pridjevom crven prednjaĉi pred brojem sintagma s ostalim analiziranim pridjevima za boju. Do istoga zakljuĉka 
moţe se doći već i uvidom u leksikografske definicije natuknice crven (usp. npr. Anić 2003: s. v. crven).   
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4.1.1. PRIRODNI ENTITETI  
 
Pridjev za ʻcrvenoʼ jedan je od pridjeva za boju s već spomenutom klasificirajućom funkcijom 
koja je ograniĉena na tek nekoliko pridjeva za boju (v. poglavlje 3). Taj podatak vrlo dobro 
pokazuju i dokazuju imeniĉke sintagme, kolokacije sa sastavnicom crven u skupini 
PRIRODNIH ENTITETA koja obuhvaća biljke, ţivotinje, minerale itd. 
 
(1)  Crveni kupus ima male ali ĉvrste ljubiĉaste glavice. 
(2)  Ljubiĉaste i crvene vrste bosiljka imaju slabiji okus od zelenih vrsta, imaju više okus po 
Ċumbiru te se najĉešće uzgajaju kao ukras vrta.  
(3)  Ako te mama zamolila da joj oĉistiš glavicu crvenog luka ili kakve druge namirnice koja ima 
intenzivan miris, moţeš oĉistiti prste upravo pastom za zube.  
(4)  Ako pripremate kićari kombinirajući riţu s crvenom lećom, naknadno je umiješajte u riţu koju 
kuhate. 
(5)  Ja sam ovaj put za nadjev koristila crveni grah u salsa umaku. 
(6) Crveni divovi – ogromne, relativno hladne zvijezde u završnom stadiju razvoja. Tipiĉan div bi 
na mjestu Sunca prelazio Marsovu stazu. U prosjeku su male gustoće, a posebno im je rijetka 
atmosfera.  
(7)  Oboljelu populaciju najvećim dijelom ĉine divlje ţivotinje, primarno crvene lisice koje se 
smatraju najvaţnijim rezervoarom i vektorom bjesnoće.  
(8)  Jedino je himalajska crvena sol cijenjena vrsta kamene soli koja dolazi iz stijena Himalaje u 
kojima je ostala zarobljena stotinama tisuća godina i predstavlja proizvod nastao u vrijeme kad 
na Zemlji nisu bila poznata oneĉišćenja uvjetovana zagaĊenjem okoliša.  
(9) Stvarati nove okuse vina u kompoziciji s klimom, vremenskim neprilikama, crvenim tlom i 
istarskom tradicijom, posao je koji zaljubljeniku u vino uzima cijeli ljudski vijek. 
 
Iz navedenih je primjera razvidno da pridjevi u imeniĉkim sintagmama nemaju deskriptivnu 
ulogu, već je njihova funkcija klasificirajuća. Kolokacijom crveni divovi (6) primjerice ne 
istiĉe se primarno podatak da su zvijezde (divovi)22 ʻcrveneʼ, već se njima ukazuje na 
odreĊenu vrstu zvijezde koja se razlikuje od drugih vrsta (npr. žutoga diva). Da je u tom 
primjeru rijeĉ o klasificirajućoj funkciji pridjeva crven, pokazuje i ĉinjenica da se on 
upotrebljava izvan svojih znaĉenjskih granica.23 U primjerima (1), (2) i (5) rijeĉ je o crvenom 
kupusu, crvenoj vrsti bosiljka i crvenom grahu u kojih je boja u izvanjeziĉnom svijetu više 
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 Dakako, imenica div u kolokaciji crveni div metafora je – rijeĉ je o zvijezdi vrlo velika promjera. 
23
 Pridjev za boju u navedenim primjerima svoje znaĉenjsko odreĊenje dobiva upravo u kombinaciji s imenicom 
uz koju se pojavljuje, što izmeĊuostaloga ukazuje i na to da je zaista rijeĉ o kolokacijama.   
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nalik ʻljubiĉastojʼ negoli ʻcrvenojʼ,24 crveni luk u primjeru (3) u stvarnosti je ʻsmećkastʼ (ili 
ʻljubiĉastʼ),25 boja crvene leće (4) i crvene lisice (7) sliĉnija je ʻnaranĉastojʼ. Uloga je pridjeva 
u navedenim primjerima dakle ukazati na specifiĉnu vrstu ĉega, omogućiti razlikovanje 
entiteta unutar iste kategorije – primjerice crvenu sol (8) od morske, bijele soli, crveno tlo (9) 
od smeđega, crnoga tla.   
 
(10)  Kao što svi znate, Crveno more je podvodni raj. 
 
U primjeru (10) s druge strane naziv mora (Crveno more) simboliĉne je prirode – predstavlja 
„trbuh u kojem se ţivot i smrt pretvaraju jedno u drugo“ (Chevalier – Gheerbrant 1994: s. v. 
crveno), što se povezuje s obredom na otocima Fidţi u kojemu prividno mrtvi ljudi skaĉu na 
noge i trĉe do rijeke kako bi isprali svinjsku krv i utrobu kojima su prekriveni (usp. op. cit.). 
 
4.1.2. ARTEFAKTI 
 
Pridjev se crven pojavljuje i kao sastavnica sintagme u kojoj se glava sintagme, imenica, 
odnosi na piće i hranu poput mesnih preraĊevina. U tim sintagmama modifikator crven, kao i 
u sintagmama iz semantiĉke skupine PRIRODNIH ENTITETA, ima klasificirajuću funkciju. U 
kolokaciji u primjeru (11) pridjev crven koristi se za oznaĉavanje ʻtamnogaʼ mesa, mesa 
sisavaca, te je u suprotnosti s bijelim mesom peradi koje je ʻsvjetlijeʼ. Sliĉno tomu, u 
antonimnom su odnosu i ʻtamnoʼ, crveno vino (12) te ʻsvijetloʼ, bijelo vino.26 
 
(11)  Iz prehrane treba izbaciti crveno meso, piletinu, ţumanjke jer oni sadrţe velike koliĉine 
arahidonske kiseline koja je izvor prostaglandina.  
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 Da je crveni kupus zapravo ljubiĉast pokazuje i širi kontekst kolokacije u primjeru (1) u kojemu se spominju 
ljubičaste glavice crvenoga kupusa. Sukladno tomu u hrvatskom se kupus ljubiĉaste boje naziva i ljubičastim 
kupusom (v. poglavlje 4.5.1, primjer 1). 
25
 Zanimljivo, meĊu govornicima hrvatskoga jezika, što je vidljivo i iz razliĉitih kontekstâ, nije uvijek jasno na 
koju se vrstu luka crveni luk odnosi. Sintagma se naime moţe odnositi i na luk smeĊe i na luk ljubiĉaste boje. S 
druge strane luk ljubiĉaste boje u hrvatskom se moţe nazvati crvenim lukom, ali i ljubičastim lukom (v. poglavlje 
4.5.1, primjer 2). U engleskome jeziku crveni je luk (engl. red onion) uvijek onaj ljubiĉaste boje. 
26
 Valja napomenuti da se u hrvatskome ʻtamnoʼ vino, osim sintagmom crveno vino, moţe iskazati i sintagmom 
crno vino, dok je u engleskome jeziku uvijek rijeĉ o crvenome vinu (engl. red wine).   
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(12)  Za potrebe ocjenjivanja potrebno je dostaviti 4 boce vina za bijela i 3 boce za crvena vina za 
svaki prijavljeni uzorak u 1/1 ili 0,75 l ambalaţi, a predikatna i desertna vina u originalnoj 
ambalaţi od 0,2 do 0,75 litara. 
 
Dakle kada je o vrstama mesa i vina rijeĉ, primarno se uspostavlja razlika izmeĊu ʻsvijetlogaʼ 
i ʻtamnogaʼ.27 Iako ʻsvijetloʼ vino uopće nije ʻbijeloʼ (već ʻţućkastoʼ) niti je ʻtamnoʼ vino 
bliţe prototipnom ʻcrvenomʼ, za to su ipak posluţili upravo pridjevi bijel i crven.  
 
Niemeier (1998) istiĉe specifiĉnost crvene boje koja se oĉituje u povezivanju ʻcrvenogaʼ s 
ʻupozorenjemʼ. Naime prototipovi krv i vatra mogu se povezati s opasnim dogaĊajima i 
fatalnim posljedicama pa takve asocijacije uvelike sudjeluju u konceptualizaciji ʻcrvenogaʼ 
(usp. Gieroń-Czepczor 2010: 34). Upotreba crvene boje u znakovlju zato nerijetko signalizira 
ʻpozornostʼ, ʻupozorenjeʼ, ʻograniĉenjeʼ, ʻopasnostʼ. Na taj naĉin znaĉenje ʻcrvenogaʼ nadilazi 
semantiku te postaje i pitanje semiotike (usp. op. cit.: 38). U prometnome znakovlju 
uobiĉajena je uporaba crvenoga svjetla (13) na semaforu kao svjetlosne oznake za zabranu 
prolaza.     
 
(13)  Inaĉe, dodaje Jakoliš, semafori su automatizirani i vrlo rijetko se kvare, odnosno pokazuju 
istodobno crveno i zeleno svjetlo. 
 
Signaliziranje ograniĉenja crvenom bojom oĉituje se i u domeni sporta, ponajprije u 
nogometu. Crveni karton (14) funkcionira kao znak igraĉu da je zbog teţine prekršaja 
iskljuĉen iz igre (Anić 2003: s. v. crven).28 Crvena parkirna zona (15) podrazumijeva 
parkirna mjesta u centru grada te stoga i vremensko ograniĉenje parkiranja vozila i više cijene 
parkiranja. Ono što je ʻcrvenoʼ zapravo su oznake na parkirnim automatima.   
 
(14)  Visokoj pobjedi domaćina doprinio je i crveni karton za gostujućeg igraĉa u drugom 
poluvremenu. 
(15)  Poglavarstvo je u centru grada odluĉilo proširiti crvenu parkirnu zonu u kojoj sat vremena 
parkiranja stoji 16 kuna. 
 
                                                          
27
 O modelu A. Wierzbicke (1996) koji se temelji na univerzalnoj, u svih jezika prepoznatljivoj, razdiobi na  
ʻsvijetloʼ i ʻtamnoʼ vidi više u poglavlju 3. 
28
 Crveni karton (uz žuti karton) u nekim drugim kontekstima, izvan domene sporta, funkcionira i kao metafora 
(v. poglavlje 4.1.6).  
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Istaknutost crvene boje u spektru, njezina vizualna jaĉina vaţan je faktor i pri odabiru boje 
vrpce (16) kao oznake za što opasno i zabranjeno za korištenje. 
 
 (16)  Oznaĉen je crvenom vrpcom upozorenja i proglašen opasnim. 
 
Ukazivanje na opasnost razvidno je u primjerima u reĉenicama (17a) i (17b) koji se odnose na 
najvišu razinu pripravnosti kada ona proizlazi iz neposredne opasnosti (usp. Gieroń-Czepczor 
2010: 37). Crvena opasnost u reĉenici (17a) upućuje na pripravnost i izravnu opasnost od 
teroristiĉkoga napada, a crveni alarm (17b) neposrednu opasnost od loših vremenskih uvjeta.    
 
(17a)  Britanska policija spreĉava novi teroristiĉki napad, otmice aviona na prekooceanskim letovima. 
Zaoštrene mjere sigurnosti u zraĉnim lukama, u SAD-u crvena opasnost.29  
(17b)  Iako su obilna kiša i vjetar zahvatili veći dio Hrvatske, stanje u našoj zemlji ipak je nešto 
povoljnije nego u susjednoj Sloveniji gdje je tamošnja Agencija za okoliš proglasila najveći 
stupanj pripravnosti ili tzv. crveni alarm. 
 
Crvena boja (uz zelenu, plavu i crnu) koristi se takoĊer i u oznaĉavanju strmina skijaških 
staza. Crvena staza (18), odnosno crvena oznaka na skijaškoj stazi odnosi se na vrstu staze 
druge po redu najveće strmine (ODO: s. v. red).30  
 
(18)   Natrag do dna vodi odliĉna crvena staza dugaĉka 8 km kojom se prelazi visinska razlika od 
1.600 m. 
 
4.1.3. LJUDSKO TIJELO, BOLESTI 
 
Osim u sluĉaju crvenih krvnih stanica (19) pridjev crven u kontekstu ljudskoga tijela ĉesto ne 
predstavlja najbolji primjer ʻcrvenogaʼ, već mu je funkcija ponajprije klasificirajuća (usp. i 
Steinvall 2002: 90). Uoĉljivo proširenje znaĉenja pridjeva od prototipnoga znaĉenja razvidno 
je prije svega u primjeru (20) gdje je, s obzirom na jeziĉni kontekst u kojemu se pojavljuju 
pjegice, crvenu kosu moguće toĉnije opisati kao ʻnaranĉastuʼ.  
 
                                                          
29
 O još jednome znaĉenju sintagme crvena opasnost vidi u poglavlju 4.1.4, primjer (26). 
30
 To što je crvena tek druga po redu, a crna prva, daje naslutiti ponešto i o znaĉenju ʻcrnogaʼ koje je tako 
rezervirano za oznaĉavanje najveće strmine prikladne za napredne i iskusne skijaše.  
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(1)  To moţe uzrokovati umor, a dodacima ţeljeza moţe se potaknuti tijelo da proizvodi više 
crvenih krvnih stanica. 
(2)  Crvena kosa joj je padala preko blijedog lica oslikanog pjegicama. 
 
ʻCrveniloʼ koţe više se, ovisno o kontekstu, ogleda u ʻrumenomʼ, ʻruţiĉastomʼ. Takva boja 
koţe, što pokazuju primjeri iz korpusa (19a–19c), posljedica je visoke temperature (19a), 
pretjeranoga izlaganja hladnoći (19b), ali i ljutnje, bijesa (19c). Navedeni korpusni citati 
prema tomu su primjer metonimije POSLJEDICA ZA UZROK,
31
 a zasluge za visoku produktivnost 
toga tipa metonimije Molnar (2013: 370) pripisuje njezinoj povezanosti s ljudskim 
shvaćanjem tjelesnih simptoma i osjećaja. Najzad, kao primjer povezivanja boje koţe lica s 
emocijom, vrlo je zanimljiva i konstrukcija crven od bijesa (engl. red with anger) (19d) kada 
ţelimo istaknuti da je netko jako bijesan.32   
 
(19a)  Visoka temperatura uz crveno lice. Tijelo gori, a ruke, stopala i nos su hladni.  
(19b)  U sluĉaju jaĉeg pothlaĊivanja, odnosno pojave simptoma poput trnjenja, gubitka osjeta, uz 
izrazito blijedu, a pri utopljenju crvenu kožu okrajina, potrebno je potraţiti pomoć svog 
izabranog lijeĉnika obiteljske medicine. 
(19c)  Ti nisi bijes, ti si samo trenutno bijesan. Pogledaj se u ogledalu, vidjet ćeš crveno lice, 
primijetit ćeš da to nisi ti, da te je nešto obuzelo. 
(19d) Nije neobiĉno vidjeti ga crvenog od bijesa. 
 
Iskazivanje boje koţe pridjevom crven oĉituje se, najzad, i u nazivu za bolest crveni vjetar 
(20). Rijeĉ je o erizipelu (Anić 2003: s. v. crven, erizìpel), bolesti ĉiji je glavni simptom 
crvena boja koţe i sluznice koja se brzo širi. S obzirom na to u nazivu crveni vjetar rijeĉ je o 
figurativnoj uporabi rijeĉi za boju temeljenoj na metonimiji ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA 
KATEGORIJU gdje karakteristike bolesti ([crvena boja], [brzo širenje]) stoje za bolest.33   
 
(20)   Bolesti kruţe, crveni vjetar, kozice, griţa, vraštva smrtonosna, a planula je kaptolska šuma i 
lijepo gorjela tri dana i tri noći. 
 
 
                                                          
31
 U sluĉaju primjera (19c) rijeĉ je o podtipu metonimje POSLJEDICA ZA UZROK – TJELESNA POSLJEDICA ZA 
EMOCIJU (usp. Radden – Kövecses 1999: 38–39). 
32
 O povezivanju zelene boje sa zavišću u istome tipu konstrukcije vidi u poglavlju 4.4.3, primjer (16). 
33
 Naravno, vjetar u nazivu ujedno je metafora. 
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4.1.4. POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI 
 
Kada je posrijedi razlikovanje ljudi po boji koţe, crven je u hrvatskome, kao i u engleskome, 
pridjev za oznaĉavanje boje koţe Indijanaca. Iako crven u crvenim ljudima (21a) ne govori 
mnogo o stvarnoj boji koţe, govornici hrvatskoga jezika nauĉili su da je rijeĉ o boji koţe koja 
je crvenija od njihove te, vjerojatno, od one Afrikanaca i Azijaca (usp. Steinvall 2002: 125).
34
 
TakoĊer, u kontekstu rase uoĉava se i upotreba supstantiviziranoga pridjeva. U primjeru (21b) 
crveni su primjer referencijalne metonimije DIO ZA CJELINU – ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA 
KATEGORIJU. Budući da boja ljudske koţe stoji za ljude, primarna domena na koju se rijeĉ za 
boju odnosi nije domena boje, već domena ljudi.  
 
(21a)  Tako je bilo i tijekom Ameriĉkog rata za nezavisnost koji je prvo podijelio bijele ljude, potom 
crvene ljude, a ništa bolje nije bilo ni s crnim ljudima. 
(21b)  U Americi se mnogo ne vole crni sa bijelima i crvenima. 
 
Metonimija DIO ZA CJELINU razvidna je i u primjeru (22). MeĊutim u imeniĉkoj sintagmi 
crvene beretke svojstvo ĉega nije iskljuĉivo rijeĉ za boju, već je to i imenica beretke. 
Sukladno tomu rijeĉ je o egzocentriĉnome tipu konstrukcije u kojemu se metonimijski proces 
ne uoĉava u samoj rijeĉi za boju, nego ĉitava sintagma metonimijski stoji za ljude 
prepoznatljive po nošenju crvenih beretki.35 
  
(22)  Ratni put Pauka – crvenih beretki. 
 
U domeni politike nadalje rijeĉ za ʻcrvenoʼ oznaĉava socijalistiĉke ili komunistiĉke 
ideologije, odnosno lijeve politiĉke orijentacije. Da je crvena boja vrlo istaknuto svojstvo u 
domeni lijevih ideologija pokazuju i brojne imeniĉke sintagme u kojima se konkretno 
svojstvo [crven] metonimijski upotrebljava za referiranje na crvene (socijalistiĉke, 
socijaldemokratske, komunistiĉke) stranke.36 Naprimjer u sintagmama crvena vlast (23a), 
                                                          
34
 Da se upotreba i znaĉenja rijeĉi za boje uvelike razlikuju od jezika do jezika, od kulture do kulture, dobro 
pokazuje primjer u jeziku sjevernoga dijela Kameruna – Ngamambo u kojemu rijeĉ za ʻcrvenoʼ sluţi za 
klasifikaciju Europljana, a ne Indijanaca (usp. Steinvall 2002: 126). Taj podatak jasno nam govori da se boja 
koţe Europljana moţe zvati i crvenom i bijelom.  
35
 Konkretno, u primjeru (22) crvene beretke ĉlanovi su 4. gardijske brigade Hrvatske vojske „Pauci“. 
36
 Kada je rijeĉ o crvenoj stranci, u Hrvatskoj se uglavnom misli na Socijaldemokratsku partiju, 
socijaldemokratsku stranku. U tom smislu rijeĉ je o metonimiji ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA 
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crveno stado (23b)
37
, crvena koalicija (23c)
38
 uoĉava se figurativna uporaba pridjeva crven, 
metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU u kojoj svojstvo [crven] stoji za stranku. 
Vlast u primjeru (23a) tako se odnosi na vlast crvene stranke, koalicija u primjeru (23c) na 
koaliciju crvenih stranki. U primjeru (24) s druge strane poimeniĉeni pridjev stoji za ĉlanove 
socijalistiĉke stranke, socijaliste.    
 
(23a)  Došla je nova Kukuriku koalicija na vlast. Uspostavljeno je jedinstvo crvene vlasti i ono što su 
prije dvije godine govorili u Srbu, danas dvije godine kasnije, još se agresivnije provodi u 
ţivot. 
(23b)  Srećom, i meĊu crvenim stadom osjećaju se prvi znaci buĊenja razuma i javnog otpora 
ĉobanima. 
(23c)  Crvena koalicija za Crkvu daje i više nego što se davalo do sada, a sve zato da joj se ne 
zamjeri i da dobije njezin blagoslov. 
(24)  Skuţili su ljudi, osjetili isto, nije za vas crvene vladajuće misto. 
 
Istaknutost crvene boje u domeni lijevih ideologija uoĉava se i u politiĉkim okolnostima iz 
prošlosti. Crvena armija (engl. Red Army) (25) odnosi se na armiju Sovjetskoga Saveza 
(karakteristiĉnoga po komunistiĉkome reţimu), uspostavljenu nakon Revolucije 1917. godine 
(ODO: s. v. Red Army). 
 
(25)  Posljednja knjiga izašla mu je 2006., o bijegu Njemaca pred Crvenom armijom u ratnoj zimi 
1945.  
 
Ĉeste negativne konotacije vezane uz sve ʻcrvenoʼ, ʻkomunistiĉkoʼ, osim u primjerima (23a)–
(24), posebno dolaze do izraţaja u primjeru (26) gdje je u sintagmi crvena opasnost (engl. red 
peril) rijeĉ o „opasnosti“ od socijalizma, komunizma u Hrvatskoj. U tom smislu pridjev crven 
metonimijski stoji za politiku lijeve stranke (ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU).
39
   
 
                                                                                                                                                                                     
ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO – svojstvo [crven] stoji za svojstvo [socijaldemokratski], a takvu metonimiju 
Molnar (2013: 372) specificira u domeni politike te govori o metonimiji BOJA ZA IDEOLOGIJU. 
37
 Za potpunu znaĉenjsku analizu sintagme valja naglasiti i metaforiĉnost imenice stado.  
38
 Sintagma u reĉenici (23c) odnosi se samo na neke ĉlanove crvene koalicije pa je ona primjer metonimije 
CJELINA ZA DIO – KATEGORIJA ZA ĈLANOVE KATEGORIJE (usp. Radden – Kövecses 1999: 34). 
39
 Kao i u sluĉaju Crvene armije, podrijetlo sintagme seţe u razdoblje politiĉke i vojne prijetnje Sovjetskoga 
Saveza (ODO: s. v. red peril).    
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(26)  Bilo je pokušaja plašenja biraĉa da Hrvatskoj prijeti crvena opasnost. 
 
Nadalje na pridjev crven nailazi se u dobro poznatome nazivu za humanitarnu organizaciju za 
pruţanje pomoći u ratu i miru, Crveni križ (27) (Anić 2003: s. v. crven). Molnar (2013: 369) 
istiĉe da, sukladno podrijetlu, crven u toj sintagmi metonimijski stoji za prolivenu krv 
ranjenih vojnika u bitci kod Solferina 1859. godine. Budući da je simbol organizacije ni više 
ni manje nego crveni kriţ na bijeloj podlozi, ĉini se vjerojatnijim da je ime organizacije 
nastalo prema njezinu simbolu koji zbog asocijacija na krv podrazumijeva crvenu boju kriţa. 
 
(27)  Kako je agresija na Hrvatsku poĉela u njenom istoĉnom dijelu koji graniĉi sa Srbijom, najveći 
broj prognanika (preko 30.000) pojavio se u gradu Osijeku u kojem su našli privremeni 
smještaj u organizaciji gradskih vlasti i Crvenog križa. 
 
Crven kao poimeniĉeni pridjev ne funkcionira samo u domeni rase i politike, već se na njega 
nailazi i u domeni sporta. U primjeru (28) iz samoga se konteksta išĉitava da su crveni igraĉi 
nogometnoga kluba Standard, a figurativna se uporaba rijeĉi za boju sastoji u metonimiji 
ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU – crvena boja dresa igraĉa stoji za igraĉe Standarda.   
 
(28)  Uvjeravaju nas da su napadi crvenih najosmišljeniji upravo kada veznim redom ravna trojac 
Witsel – Fellaini – Defour. Oni su, naime, ĉinili kraljeţnicu šampionske momĉadi Standarda. 
 
4.1.5. POZITIVNO 
 
Kao što je već reĉeno u potpoglavlju 4.1.2, crvena boja nerijetko funkcionira kao boja koja 
indicira ʻpozornostʼ pa time i ʻvaţnostʼ. Samim time pridjev se crven moţe pronaći i u 
odreĊenim pozitivnim kontekstima. Crveni tepih (engl. red carpet) (29) rasprostire se na pod 
kako bi po njemu, po dolasku na neki vaţni dogaĊaj, hodali ugledni posjetitelji (ODO: s. v. 
red carpet), a crvena boja tepiha simboliĉki oznaĉava vaţnost dogaĊaja i osoba koje su mu 
nazoĉne. Upravo zbog toga ĉini se da je u primjeru (29) ĉitava sintagma primjer metonimije 
DIO DOGAĐAJA ZA DOGAĐAJ. Iako dogaĊaj sam po sebi ukljuĉuje crveni tepih, on 
„istovremeno nije neophodan i danas se metaforiĉki moţe odnositi na bilo koju sveĉanu 
prigodu, s njim ili bez njega“ (Molnar 2013: 375).    
 
(29)  Od fotografkinje Mare Bratoš baš uvijek dobijete ono što oĉekujete – ljupkost. Takva je bila i 
ovoga puta kada je na crvenom tepihu zablistala u lijepoj bijeloj haljinici. 
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Semantiĉki dokaz da crvena boja oznaĉava što vaţno jest znaĉenje pridjeva crven u frazemu 
crvena nit ʻglavna misaoʼ (30). Opašić – Spicijarić (2010: 123) navode da je rijeĉ o frazemu u 
kojemu je crvena boja vaţna kao vizualna sastavnica te da zajedno sa svojom simbolikom 
djeluje na izgradnju frazeološka znaĉenja. Toĉnije, rijeĉ je o figurativnoj uporabi pridjeva za 
boju, o metonimiji ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO – 
svojstvo [crven] stoji za svojstvo [glavni].
40
   
 
(30)  Crvena nit romana je kompleks ţenske ţelje, ĉeţnje za neobiĉnim, egzotiĉnim doţivljajima, 
što je samo drugo ime za ĉeţnju za nedostiţnim koje junakinja pokušava ostvariti kroz odnos s 
muškarcima. 
 
Znaĉenje pridjeva crven u crvenom tepihu i crvenoj niti tako se uklapa u zakljuĉak A. 
Verosub (1994) da ujedinjujuća ideja koja odreĊuje znaĉenje crvene boje jest VAŢNE STVARI 
SU CRVENE te da ona funkcionira i na semantiĉkoj (npr. crvena nit) i na semiotiĉkoj razini 
(npr. crveni tepih) (usp. i Gieroń-Czepczor 2010: 38).      
 
4.1.6. NEGATIVNO 
 
Unutar semantiĉke skupine NEGATIVNO pridjev je crven sastavnica sintagma s metaforiĉkim 
znaĉenjem. Naime rijeĉ je o sintagmama koje se prenose iz domena u kojima funkcioniraju 
kao znakovi u druge, apstraktne domene. Jedan je od primjera za to crveni karton. Dok u 
domeni sporta funkcionira kao znak igraĉu da napusti teren (v. poglavlje 4.1.2, primjer 14), 
figurativni crveni karton (31) metaforiĉki se pokazuje nekomu tko se pokazao lošim te mu se 
na taj naĉin daje do znanja neodobravanje njegovih postupaka (usp. Gieroń-Czepczor 2010: 
36).     
 
(31)  Prosvjed su organizirali oporbeni socijalisti pod nazivom „Crveni karton za vladu“. 
 
Nadalje crvena lampica (32), što je povezano s crvenim svjetlom na semaforu kao prometnim 
znakom za ʻzaustavljanjeʼ, „imaginaran je signal upozorenja koji se aktivira ljudskom 
intuicijom kada se ĉovjek suoĉava s opasnošću“ (op. cit.: 34).         
 
                                                          
40
 Glava frazema (nit) metaforiĉkoga je znaĉenja.  
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 (32)  Kod nas nije do kraja upaljena crvena lampica, ali ona se pali kada pogledate projekciju 
daljnjeg zaduţivanja. 
 
Sliĉno znaĉenje ʻupozorenjaʼ ima i uporaba sintagme crvena linija. U doslovnome znaĉenju 
crvena bi boja linije oznaĉavala liniju, granicu koja se ne smije prijeći. Metaforiĉki, crvena 
linija (33), ĉesto tanka crvena linija, oznaĉava „granice izmeĊu onoga što se smatra 
ispravnim, moralnim, i onoga što je sramotno ili opasno“ (op. cit.: 35). Konaĉno, otuda i 
negativne asocijacije koje frazem aktivira.  
    
(33)  Što ako ga mogu razumijeti samo oni koji su prešli kao i on tu tanku crvenu liniju 
emocionalne spoznaje?  
 
4.1.7. USPOREDBA S PREDMETIMA, BILJKAMA, ŽIVOTINJAMA 
 
Usporedba s onim što Wierzbicka (1996: 316) naziva prototipno ʻcrvenimʼ, usporedba s krvi 
(34), što je i eksplicitno naznaĉeno primarnim znaĉenjem u leksikografskoj definiciji pridjeva 
crven (Anić 2003: s. v. crven), koristi se kada se ţeli opisati crvena boja nekoga predmeta 
(usp. Opašić – Spicijarić 2010: 124).41  
 
(34)  Bijela kao mlijeko, crvena kao krv. Sve ima svoju boju. 
 
Osim toga crvena se boja ĉega usporeĊuje s paprikom (35), paradajzom (36), makovim 
cvijetom (37), rakom (38). Ono što je tim primjerima zajedniĉko ĉinjenica je da se s biljkama i 
ţivotinjama usporeĊuje upravo boja ljudske koţe. Toĉnije, u primjerima (35)–(37) rijeĉ je o 
boji koţe lica ĉije je ʻcrveniloʼ odraz ljutnje (35)–(36) ili stida (37), a u primjeru (38) o boji 
koţe tijela kao posljedici pretjerana izlaganja suncu.42 
       
(35)  Bila je ljuta kao ris i crvena kao paprika. 
(36)  G. G. je urlao po redakciji crven kao paradajz, obilno se nalijevajući votkom da sve to izdrţi.  
                                                          
41
 Opašić – Spicijarić (2010: 124) navode da se za opisivanje boje nekog predmeta osim krvi upotrebljava i 
makov cvijet, što je takoĊer eksplicitno navedeno u primarnome znaĉenju pridjeva crven (Anić 2003: s. v. crven). 
Osim za opisivanje boje predmeta, mak se koristi i za iskazivanje boje lica kao posljedice stida (vidi dalje u 
tekstu primjer 37).  
42
 O odnosu ljutnje, bijesa, sunca i crvene boje lica vidi i poglavlje 4.1.3, primjere (19a)–(19c).  
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(37)  Naneta, crvena kao makov cvijet, buljila je u tanjur preda se – toboţe zastrašena i postiĊena, 
ali, lovila je svaku rijeĉ.  
(38)   Zato nije ni ĉudo da smo se s otoka vratili crveni kao rak.   
 
4.2. Žut 
 
Za razliku od crvene koja tipiĉno nije ni svijetla ni tamna, ţuta se boja smatra svijetlom bojom 
(usp. Wierzbicka 1996: 317). Upravo zato formula je za ʻţutoʼ: 
 
X is yellow. = 
when one sees things like X one can think of the sun 
at some times people can see many things 
when one sees things like X one can think of this. (op. cit.)       
 
Za razliku od A. Wierzbicka koja prototipno ţutim navodi sunce, u Anića je (2003: s. v. žȗt) 
žut onaj ʻkoji je boje voska, limuna, cvijeta maslaĉka, ljutića, sumpora, zlataʼ. 
Iako je ţuta boja generalno „najtoplija, najekspanzivnija i najsjajnija boja, koju je teško 
ugasiti“, iako „prenosi mladost, snagu, boţansku vjeĉnost“ (Chevalier – Gheerbrant 1994: s. 
v. žuto), u analizi znaĉenja pridjev žut pokazat će se da ta boja vrlo ĉesto za sobom vuĉe 
negativne konotacije, bilo u skupinama LJUDSKO TIJELO, BOLESTI; POLITIKA, POVIJEST, 
ORGANIZACIJE, LJUDI bilo u skupini NEGATIVNO.  
U korpusu se pojavljuje 62 580 pojavnica s leksemom žut.  
 
4.2.1. PRIRODNI ENTITETI 
 
Klasificirajuća funkcija pridjeva za boju uoĉava se, iako u manjoj mjeri, i onda kada je rijeĉ o 
pridjevu žut unutar sintagma, kolokacija koje pripadaju skupini PRIRODNIH ENTITETA. Pridjev 
u sintagmama žuta lavanda (1), žuti div (2), žuti istarski oštrodlaki gonič (3) omogućava 
razlikovanje vrsta lavande, divova (zvijezda), istarskih oštrodlakih goniča.  
 
(1)  Žuta lavanda ima vrhove cvjetova izrazito ţute boje. Listovi su joj takoĊer ţućkasto-zelene 
boje, a raste više u visinu. 
(2)  Žuti divovi ili superdivovi – sjaj im se mijenja zbog periodiĉne promjene obujma. 
(3)  Žuti istarski oštrodlaki gonič pas je pšeniĉno-ţute ili crvenkasto-ţute boje, oštre dlake po 
glavi i po tijelu. 
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Za razliku od pridjeva crven, koji se unutar sintagma iz skupine PRIRODNI ENTITETI nerijetko 
upotrebljava izvan svojih znaĉenjskih granica te tako ne oznaĉava nešto što je na prvi pogled 
ʻcrvenoʼ (usp. poglavlje 4.1.1, npr. primjer 1), pridjev žut u sintagmama iz skupine PRIRODNIH 
ENTITETA bliţe je onomu za što se moţe tvrditi da je ʻţutoʼ.   
 
4.2.2. ARTEFAKTI 
 
Osim što moţe biti od kamilice, metvice, kadulje popularni topli napitak moţe biti i žut. Žuti 
čaj (4), pa onda i zeleni, bijeli i crni čaj vrste su ĉajeva koji se ne razlikuju iskljuĉivo po boji, 
već po naĉinu pripreme i sastojcima. S obzirom na to pridjev žut (uz zelen, bijel i crn) u 
sintagmi s imenicom čaj primarno nema deskriptivnu ulogu, ulogu opisivanja boje čaja, već 
je ponovno rijeĉ o klasificirajućoj funkciji pridjeva za boju.  
 
(4)  Ĉajevi od kamilice, paprene metvice, matiĉnjaka, kadulje, ĉiĉka, Ċumbira, jasmina, šipka i 
lavande te zeleni, žuti i sve popularniji bijeli čaj ĉiste organizam i koţu, ubrzavaju 
metabolizam i tako utjeĉu na našu ljepotu. Bitno ih je samo pravilno pripremiti i konzumirati. 
 
Kao i crvena ţuta je boja takoĊer vrlo istaknuta u prometnome znakovlju. Kao dio svjetlosne 
signalizacije žuto svjetlo (5) na semaforu znak je za skoro ukljuĉivanje crvenoga svjetla (v. 
poglavlje 4.1.2, primjer 13), znaka za zaustavljanje, ili za skoro ukljuĉivanje zelenoga svjetla 
(v. poglavlje 4.4.2, primjer 10), znaka za polazak. Isto tako ţuta je u prometu boja trake (6) 
koja je znak za zabranjeno parkiranje.      
 
(5)  Ţene kao najĉešći prekršaj navode prolazak kroz žuto svjetlo na semaforu (njih 17 %), što ĉine 
ĉešće nego muškarci (10 %). 
(6)  Zbog ove izmjene ukinut će se parkiranje vozila uz rubove Ulice dr. Ante Starĉevića na 
mjestima gdje je potrebno ucrtati žutu traku. 
 
Osim u prometu ţuta je boja s crvenom (usp. poglavlje 4.1.2, primjer 14) prisutna i u domeni 
sporta gdje su žuti kartoni (7) ʻsudaĉki znak za izricanje javne opomene igraĉima, trenerima u 
nogometu, rukometu, odbojci i dr.ʼ (Anić 2003: s. v. žȗt).43 U oznaĉavanju razine opasnosti 
nadalje odnosi se na znak za potencijalnu opasnost te slijedi crvenu i naranĉastu (8).   
                                                          
43
 O metaforiĉkoj uporabi sintagme žuti karton vidi poglavlje 4.2.6. 
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(7)  Ako je suditi po ovome, izgleda da će Štimac, ali i budući izbornici morati povesti raĉuna o 
tome da Ćorluka i Modrić ne dobivaju u tandemu žute kartone. 
(8)  Crvena boja naznaĉuje najveću opasnost od ekstremnih vremenskih prilika koje su vjerojatne i 
koje u mnogo sluĉajeva mogu ugroţavati ţivot; naranĉasta znaĉi manju opasnost od nevremena 
koje moţe uzrokovati oštećenja i nesreće; žuta potencijalnu opasnost na vrijeme koje 
vjerojatno neće biti ekstremno, ali je nuţna pozornost; dok zelena boja znaĉi da se opasno 
vrijeme ne oĉekuje. 
 
Naposljetku u skupini ARTEFAKTI zanimljiv je primjer kolokacije žuta knjižica uz koju je u 
rjeĉniĉkoj definiciji navedena povijesna odrednica, a znaĉenje joj je ʻiskaznica kojom 
prostitutka dokazuje da ima dozvolu za pruţanje usluga i da obavlja redovne medicinske 
pregledeʼ (Anić 2003: s. v. žȗt). MeĊutim prema korpusnim podacima potvrde toga znaĉenja 
nema, već ta sintagma upućuje na nešto drugo. Naime iz primjera iz korpusa (9) moguće je 
išĉitati da kolokacija žuta knjižica zapravo metonimijski stoji za svojevrsno uvjerenje o 
cijepljenju koje mora imati osoba koja ulazi u odreĊene afriĉke zemlje.44  
 
(9)  S obzirom da iz Mozambika ulazimo u Juţnu Afriku, žuta knjižica će biti potrebna i za ulaz u 
Juţnu Afriku. 
 
4.2.3. LJUDSKO TIJELO, BOLESTI 
 
Žut, kao i crven (v. poglavlje 4.1.3, primjere 19a–19c), nerijetko je pridjev kojim opisujemo 
boju koţe. Dok je crvena boja koţe preteţno simptom ljutnje, visoke temperature tijela i 
pretjerana izlaganja suncu, ţuta se boja koţe (10a)–(10b) ili zuba (11) kod ljudi uvijek 
pojavljuje kao posljedica bolesti te je na taj naĉin u domeni ljudskoga tijela uvijek percipirana 
kao što negativno ili odbojno. Uostalom, Milka Ivić (1995: 39) upravo ţutu (ali i zelenu) boju 
lica naziva „nezdravom“ bojom.45 U prilog toj ĉinjenici posebno ide žuta groznica (12) – 
ʻteška tropska ţeluĉana bolestʼ (Anić 2003: s. v. žȗt). Budući da su njezini najĉešći simptomi 
žutica – ʻţutilo koţe i sluznicaʼ (Anić 2003: s. v. žùtica) te groznica – ʻstanje tijela koje drhti 
u povišenoj temperaturiʼ (op. cit.: s. v. gròznica), naziv za bolest temelji se na metonimiji 
ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU (svojstva [ţut] i [visoka temperatura] kao simptomi 
bolesti stoje za bolest). 
                                                          
44
 O još jednome znaĉenju žute knjižice vidi u poglavlju 4.2.6, primjer (21). 
45
 S druge strane iako su „nezdravi“, žuti u frazemu žuti žutuju rumeni putuju (ʻblijed i mršav ĉovjek otporniji je i 
dugovjeĉniji od gojaznogʼ (Anić 2003: s. v. žȗt) na kraju ipak bolje prolaze od onih „zdravih“, rumenih.    
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 (10a)  Imat ćete bolje nokte, koţu, kosu i zube – bjeliji zubi te nokti i koţa prstiju bez žutih mrlja. 
(10b)  Tuţi se da se po noći jako znoji, presvlaĉi spavaćicu ponekad i dva puta, malo joj je žuta koža 
lica. 
(11)  A o žutim zubima da i ne priĉamo...  
(12)  Znanstvenici su prouĉili i brojne bolesti od kojih obolijevaju ljudi, poput malarije, borelioze i 
žute groznice, a njihovo širenje povezuju s klimatskim promjenama i globalnim 
zatopljavanjem. 
 
4.2.4. POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI 
 
Svoje mjesto u imenovanju osnovnih ljudskih rasa po boji ima i ţuta. Žuti ljudi (13) u 
hrvatskom se jeziku odnose na Kineze, Japance (ODO: s. v. yellow). Klasificirajuća funkcija 
pridjeva žut u primjeru (13) dovodi do metonimijskoga proširenja u sintagmi žuta opasnost 
(engl. yellow peril) u primjeru (14) (usp. i Steinvall 2002: 126), u znaĉenju ʻ»opasnost« od 
velikoga broja ljudi ţute raseʼ (usp. Marković 2010: 260). Toĉnije, rijeĉ je o metonimiji 
ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU u kojoj žuta stoji za narode istoĉne Azije.    
 
(13)  Pola milenija u ime religije istrebljivani su ĉitavi narodi i plemena crvenih, crnih i žutih ljudi.  
(14)  Hladni rat, blokovska podijeljenost, žuta opasnost kada nastadoše Flemingovi romani ĉine se 
kao vrijeme već daleke Bondove mladosti.   
 
Ista vrsta metonimije, u kojoj istaknuto svojstvo [ţut] stoji za odreĊenu kategoriju koja se 
istiĉe tim svojstvom, uoĉava se i u primjeru (15) u kojemu svojstvo [ţut], morfološki iskazano 
u obliku supstantiviziranoga pridjeva, stoji za kategoriju. U primjeru (15) meĊutim 
metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU dio je zanimljiva frazema razgovornoga 
jezika – najebati k'o žuti, što znaĉi ʻjako nagrabusitiʼ. Tko su žuti (ili tko je žuti) u frazemu 
pitanje je za sebe. Iako prepuna puĉke etimologije, internetska stranica Vukajlija, svojevrsni 
rjeĉnik ţargona i idioma, donosi dva uvjerljivija objašnjenja. Prvo, žuti se odnose na Japance 
(žute ljude) za vrijeme Drugoga svjetskog rata kada SAD baca atomske bombe na Hirošimu i 
Nagasaki. Drugo, žuti je žuti mačak kao pandan volu u kupusu u frazemu tući (mlatiti) kao 
vola u kupusu (ʻnemilice tućiʼ (Anić 2003: s. v. vȏl).46   
      
              (15) UĊeš u avanturu i najebeš k'o žuti.  
 
                                                          
46
 Usp. http://vukajlija.com/kao-zuti.  
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Produktivnost referencijalne metonimije ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU razvidno je i u 
uporabi pridjeva žut u domeni sporta. U primjeru (16) pridjevom žut tako se referira na igraĉe 
u ţutim dresovima. 
 
(16)  Htjeli su da potpišem i za njih, uvjeravali su me da ću zaigrati za žute ako stavim potpis na 
pristupnicu. 
 
Sintagma žuta kuća (17) u znaĉenju ʻduševna bolnicaʼ (Anić 2003: s. v. žȗt) primjer je u 
kojemu se figurativna uporaba leksema za boju oĉituje u drugoj vrsti metonimije – 
ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO. Ako je za vjerovati 
korpusnomu citatu prema kojemu su se zidovi umobolnica bojili ţutom bojom, konkretno 
svojstvo [ţut] jedno je od njezinih svojstava. Sukladno tomu, ali i samomu znaĉenju sintagme 
(ʻduševna bolnicaʼ), ĉini se da svojstvo [ţut] stoji za apstraktno svojstvo poput [duševno 
obolio] ili [lud]. Budući da je originalna motivacija za nastanak toga figurativnog znaĉenja 
generalno netransparentna meĊu govornicima hrvatskoga jezika, sintagma žuta kuća zapravo 
je frazem koji usvajamo u cjelini, odvojeno od znaĉenja rijeĉi za boju.  
 
(17)  Sinonim za tamošnju umobolnicu bio je izraz žuta kuća, no pogrešno je shvaćanje da se to 
odnosi samo na nju. Naime, u 19. stoljeću, kad se psihijatrija razvijala kao medicinska znanost, 
smatralo se da ţuta boja djeluje umirujuće na pacijente pa su unutrašnji zidovi bojani tom 
bojom. 
 
4.2.5. POZITIVNO 
 
U semantiĉkoj skupini POZITIVNO na pridjev žut nailazimo tek u žutoj majici (18a–18b), 
ʻpobjedniĉkoj odjeći u biciklistiĉkim trkamaʼ (Anić 2003: s. v. žȗt). U primjeru (18a) 
sintagma žuta majica funkcionira kao dio veće cjeline – obući žutu majicu, što zapravo znaĉi 
ʻpobijeditiʼ. Oblaĉenje ţute majice stoga je svojevrsni poddogaĊaj, dogaĊaj koji prethodi 
samom ĉinu pobjeĊivanja, pa iskaz obući žutu majicu metonimijski stoji za pobjeĊivanje.47 
Metonimija DIO ZA CJELINU vidljiva je i u primjeru (18b) gdje žuta majica (kao pobjedniĉka 
odjeća) stoji za pobjednika. Osim toga sudeći prema kontekstu u (18b), uporaba se sintagme 
                                                          
47
 Rijeĉ je o metonimiji PODDOGAĐAJ ZA DOGAĐAJ (usp. Radden – Kövecses 1999: 32–33). 
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unutar domene sporta proširila i u domenu nogometa, pa je u tom smislu moguće govoriti i o 
svojevrsnoj generalizaciji.
48
   
 
(18a) Po oĉekivanju, najzahtjevnija je dionica, zbog izuzetno naporne konfiguracije s usponima i 
naglim spustovima, odluĉena tek na „kockicama“ pred labinskim starim gradom gdje je 
britanski reprezentativac zadnjim atomima snage dostigao nekoliko metara prednosti pred 
Francuzom Damienom Touzeom i obukao žutu majicu. 
(18b)  Od nekih poznatijih nagrada u nas postoji samo „žuta majica“ Sportskih novosti, tradicionalni 
izbor najboljeg igraĉa i najbolje postave kola, ali to nije sluţbena nagrada organizatora 
natjecanja, nego sportskog lista koji natjecanje prati. 
 
4.2.6. NEGATIVNO 
 
Kao što je to u sluĉaju crvenoga kartona (v. poglavlje 4.1.6, primjer 31), i žuti karton 
pojavljuje se ne samo u domeni sporta nego i u domeni svakodnevnoga ţivota. Figurativni 
žuti karton (19) stoga se metaforiĉki moţe pokazati ili dati nekomu tko je u ĉemu pretjerao te 
ga se zbog toga upozorava.  
 
(19)  Moj se dragi nešto na me ljuti, sinoć sam mu dala karton žuti.  
 
Pomalo negativne konotacije konstrukcija s pridjevom žut oĉituju se i u sintagmi žuta minuta 
(20) u znaĉenju ʻtrenutak neuraĉunljivostiʼ (usp. Marković 2010: 260). U pokušaju 
pojašnjavanja figurativnoga znaĉenja pridjeva žut stoga bi s jedne strane moglo pomoći 
znaĉenje same sintagme, a s druge strane figurativno znaĉenje pridjeva žut u sintagmi žuta 
kuća u kojoj konkretno svojstvo [ţut] stoji za apstraktno svojstvo [lud] (v. poglavlje 4.2.4, 
primjer 17). Dakle s obzirom na znaĉenje ʻtrenutak neuraĉunljivostiʼ moguće je pretpostaviti 
da je pridjev u sintagmi žuta minuta metonimija ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA 
ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO. Dakle osim znaĉenja ʻtrenutak neuraĉunljivostiʼ, moţe se 
izdvojiti još jedna parafraza sintagme žuta minuta, a to je upravo ʻluda minutaʼ. Sukladno 
tomu moţe se, izmeĊu ostaloga, objasniti i frazemska konstrukcija imati žutu knjižicu (21) 
znaĉenja ʻbiti psihiĉki bolestan, boraviti u duševnoj bolniciʼ.    
 
(20)  Podnosimo se dok ju ne primi žuta minuta i postane grozna, a tad se pokupim doma.  
                                                          
48
 O mehanizmu generalizacije vidi u Raffaelli (2009: 164–165). 
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(21)  Zašto onda imaš žutu knjižicu kad si OK? Ili su moţda i tvoji psihijatri ludi pa i njima trebaju 
tablete. 
 
Konaĉno, primjeri u reĉenicama (22a)–(22d) još su jedan sluĉaj individualnoga primjera 
povezivanja konkretnoga svojstva s onim apstraktnim. Žuti tisak (štampa) (engl. yellow 
journalism) jesu ʻnovine koje se bave privatnim ţivotom poznatih ljudi i ugaĊaju lošem 
ukusuʼ (Anić 2003: s. v. žȗt). U ODO (s. v. yellow journalism) navedeno je podrijetlo 
sintagme: 
 
1895: from the appearance in an issue of the "New York World" of a cartoon in which a child in a 
yellow dress (The Yellow Kid) was the central figure. The color printing was an experiment designed to 
attract customers.  
 
Sukladno tomu izgleda da konkretno svojstvo [ţut] u navedenoj sintagmi stoji za apstraktno 
svojstvo [beskrupulozan] ili [senzacionalan] kao i u engleskome (usp. Steinvall 2002: 205–
206). Pridjev žut u tom se figurativnom znaĉenju temeljenom dakle na metonimiji ISTAKNUTO 
KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO proširio i na ostale pojavnosti 
unutar domene novinarstva, pa osim sintagma žuti tisak (21a) i žuta štampa (21b) imamo i 
sintagme žuto društvo (21c), žute stranice (21d). 
 
(22a)  Ţivi kao pijavica po žutom tisku, a za ţivot zaraĊuje oblaĉeći rvacke poluzvjezdice. 
(22b)  Koliko je u Tomasa zaljubljena vidi se po fotografijama, a koje krase našu žutu štampu.  
(22c)  Kako se radi o uglednim novinama ĉija je naklada oko 400 tisuća primjeraka i u kojima je 
Hrvatska u niz navrata u reportaţama i osvrtima u turistiĉkom pogledu dobivala vrlo pozitivne 
ocjene, nikome nije jasno što se to odjednom dogodilo da smo se našli u „žutom društvu“.  
(22d)  Moţda se tada monarhija kao takva previše našla na žutim stranicama tabloida pa je 
mjestimiĉno cijela priĉa djelovala moţda i previše jeftino i nedostojno (ipak) jedne monarhije. 
 
4.2.7. USPOREDBA S PREDMETIMA, BILJKAMA, ŽIVOTINJAMA 
 
U semantiĉkoj skupini USPOREDBA S PREDMETIMA, BILJKAMA, ŢIVOTINJAMA ţuta se boja 
ponajprije koristi u usporedbi ljudske boje lica s bojom voska (23). U hrvatskom je naime 
rijeĉ o frazemu u kojem se opisuje nezdrava, bolesna, ţuta boja lica (usp. Opašić – Spicijarić 
2010: 132). U primjeru (24) pridjev žut ima figurativno znaĉenje. S obzirom na kontekst 
uoĉava se povezanost konkretnoga svojstvo [ţut] s domenom novinarstva u kojoj on  
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metonimijski stoji za apstraktno svojstvo [beskrupulozan], [senzacionalan] (usp. poglavlje 
4.2.6, primjere 22a–22d). Sukladno konstataciji A. Wierzbicke (1996: 317) o prototipno 
ţutom, nije neobiĉno da je u zanimljivom frazemu ostvarena upravo usporedba sa suncem, 
ĉime se dodatno naglašava senzacionalnost vijesti koje prenosi televizijska kuća – ona je 
izrazito beskrupulozna i senzacionalna u prenošenju sadrţaja.  
 
(23)  Mršava kao svijeća, žuta kao vosak, imala je šiljast, pri kraju zavinut nos poput šljive 
proteglice, a vrh nosa dlakavu bradavicu. 
(24)  Tako je Nova TV odluĉila i dalje biti „žuta kao sunce“. 
 
4.3. Plav 
 
Plav je u svom primarnom znaĉenju onaj ʻkoji je boje ĉistoga neba (jedne od osnovnih boja 
spektra)ʼ (usp. Anić 2003: s. v. plâv). Sukladno tomu i prototipni je referent A. Wierzbicke 
(1996: 309–310), izmeĊu ostaloga, nebo:  
 
X is blue. =  
at some times people can see the sun above them in the sky 
when one sees things like X one can think of the sky at these times 
 
I dok u Anićevoj definiciji nedostaje tek referencija na vodu, more, ipak se pod sekundarno 
navedenim znaĉenjem pojavljuje nešto specifiĉno za hrvatski – plav je još i ʻsvijetloţut, 
ţućkast (o kosi)ʼ (Anić 2003: s. v. plâv).49 
Zanimljivo, pridjev plav, sudeći prema analizi kontekstȃ, svojim znaĉenjima ili kao sastavnica 
kolokacija i frazema ne poluĉuje pozitivne konotacije. Sukladno tomu na njega se neće 
nailaziti u semantiĉkoj skupini POZITIVNO.   
Leksem plav u korpusu se pojavljuje 95 970 puta. 
 
 
 
                                                          
49
 Zašto danas kosu zovemo plavom te zašto su nam svijetloputi ljudi plavi ljudi, objašnjava etimološki podatak 
da je pridjev plav u praslavenskome prvenstveno oznaĉavao ‘blijedo, bijelo, ţućkasto, bjeliĉasto sivkasto’ (usp. 
Ivić 1995: 59–86). Dakle nekad denotativno znaĉenje pridjeva plav danas je ostalo samo u tragovima, 
ograniĉeno na iskazivanje boje kose i ljudske puti. Pod kojim je to uvjetima pridjev plav odjednom postao 
temeljni pridjev za oznaĉavanje plave boje, pitanje je za sebe i u ovom se radu neće razmatrati. 
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4.3.1. PRIRODNI ENTITETI 
 
Sintagme unutar semantiĉke skupine PRIRODNIH ENTITETA u kojima pridjev plav ima 
klasificirajuću funkciju jesu, primjerice, plava riba (1) i plavi divovi (2). Kada je rijeĉ o 
plavoj ribi (1) ponovno valja ukazati na u jeziku vrlo istaknuto uspostavljanje razlike izmeĊu 
ʻtamnogaʼ i ʻsvijetlogaʼ.50 Naime iz samoga je konteksta kolokacije u primjeru (1) vidljivo da 
unutar kategorije ribe postoje dvije osnovne vrste riba, dvije temeljne podjele – na plavu i 
bijelu ribu. I dok se prve odlikuju plavom bojom hrpta, druge su svjetlije. Potonje, iako nisu 
bijele boje, zovu se bijelima, ĉime je u konaĉnici uspostavljena rašĉlamba na ʻtamnoʼ i 
ʻsvijetloʼ. Naposljetku klasificirajuću funkciju pridjev plav ima i u kolokaciji plavi divovi (2) 
te zajedno s pridjevima crven (v. poglavlje 4.1.1, primjer 6) i žut (v. poglavlje 4.2.1, primjer 
2) sluţi za oznaĉavanje razliĉitih vrsta divova (zvijezda). 
      
(1)  Osim u plavoj ribi, ima ih i u bijeloj (doduše, u nešto manjoj koliĉini), svjeţem zelenom i 
ostalom povrću jarkih boja, maslinovu ulju, svjeţem voću, ĉaši vina, ĉak i paĉjoj i gušĉjoj jetri. 
(2)  To ne omogućavaju ni plavi divovi jer prebrzo izgore, a ni crveni patuljci jer preslabo 
emitiraju. 
 
4.3.2. ARTEFAKTI 
 
Klasificirajuću funkciju u skupini ARTEFAKATA pridjev plav ponajprije ima u sintagmi plava 
zona (3), u kojoj pridjev plav ukazuje na vrstu parkirališne gradske zone, te u sintagmi plava 
staza (4), oznaĉavajući po strmini treću po redu vrstu skijaške staze, nakon crvene (v. 
poglavlje 4.1.2, primjer 18) i crne.  
 
(3)  Tako će u skladu s predlagateljem plava zona obuhvatiti prostor obale kneza Branimira.  
(4)  Skijališta raspolaţu s ukupno 40 km staza, od ĉega je 11.7 km plavih, 21.7 km crvenih i 6.6 
km crnih. 
 
Nadalje sintagma plava tehnologija (5) primjer je novije sintagme koja se pojavila s 
razvitkom moderne tehnologije. Rijeĉ je, zapravo, o takozvanoj tehnologiji Blue-ray koja 
podrazumijeva plavi laserski snop pri ĉitanju diskova te stoji u opreci s DVD-ovima i CD-
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 O razdiobi na  ʻsvijetloʼ i ʻtamnoʼ vidi više u poglavlju 3. 
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ovima koji koriste crveni laser.
51
 Iako se za postojanje sintagme crvena tehnologija u korpusu 
ne pronalazi dokaza, nije nemoguće pretpostaviti da ona potencijalno postoji ili da moţe biti 
skovana. U tom bi se smislu govorilo o dvjema vrstama tehnologija – jednoj temeljenoj na 
plavome laseru, drugoj temeljenoj na crvenome laseru. Ono što je svakako jasno ĉinjenica je 
da pridjev plav u sintagmi plava tehnologija (5) osim klasificirajuće funkcije ima i figurativno 
znaĉenje temeljeno na metonimiji ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU gdje dakle svojstvo 
[plav] stoji za plavi laser.     
 
 (5)  Iako su mnogi nakon povlaĉenja DVD-a smatrali da će poĉeti velika prodaja nove plave 
tehnologije, do toga ipak nije došlo. 
 
4.3.3. LJUDSKO TIJELO, BOLESTI 
 
U domeni ljudskoga tijela i plava boja zauzima svoje mjesto. Osim što sluţi za referiranje na 
boju oĉiju (6), pridjev plav koristi se i za oznaĉavanje boje kose (7). Plava kosica (7) 
meĊutim nije kosica ĉija je boja u okviru spektra izmeĊu zelene i ljubiĉaste, već je rijeĉ o boji 
nalik boji zrelog ţita ili slame (usp. Ivić 1995: 24). U domeni boje kose pridjev plav dakle  
ima znaĉenje ʻsvijetloţut, ţućkastʼ (Anić 2003: s. v. plâv) te zajedno s pridjevima poput crn, 
smeđ, crven supostoji u oznaĉavanju boje kose.   
 
(6)  Imao je predivne plave oči i prekrasne guste trepavice. 
(7)  Imao je šest godina, plavu kosicu poĉešljanu na stranu, malo kvrgava, djeĉaĉka koljena i vedri 
osmjeh. 
 
U poglavlju 4.1.3. (v. primjer 19b) pokazalo se da je crvena boja koţe nerijetko posljedica 
pretjerana izlaganja hladnoći. Na podatak o tome da posljedica hladnoće s druge strane moţe 
biti i plava boja koţe ukazuju plavi prsti u primjeru (8). Najzad, ponovno je rijeĉ o metonimiji 
POSLJEDICA ZA UZROK.  
 
(8)  U tim trenucima nije ti ni najmanje bitno dal leţiš u blatu ili ti sige vise iz nosa, a prsti su 
plavi i ne znaš jel stišćeš pravi gumb na fotiću. 
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 V. http://www.emuskarac.com/tehnologija/bluray  
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4.3.4. POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI 
 
Iako se na prvi pogled ĉini da bi primjer plavoga čovjeka (9) trebalo svrstati u poglavlje 4.3.3, 
oprezniji uvid u znaĉenje nalaţe da bi on svoje mjesto ipak trebao imati u domeni rase, tj. 
rasnih tipova. Naime Ivić (1995: 24) iznosi sljedeće: 
 
Biti plav, u prototipskom smislu upotrebe ovoga izraza, znaĉi, u stvari, biti belac sa raspoznajnim 
odlikama severnjačkog tipa (tj. one antropološke vrste kojoj su severni predeli Evrope postojbina), a to 
su ove odlike: kosa vrlo svetle (uglavnom ţućkaste) nijanse, ten najniţeg (beliĉasto-ruţiĉastog) kolorita, 
oĉi takoĊe nejsvetlije moguće boje (plave, zelenkaste, sivkasto-plave). 
 
Na temelju navedenoga, obrazlaţe dalje Ivić (1995: 24), pridjev plav nema samo dva 
spomenuta znaĉenja (v. poglavlja 4.3. i 4.3.3), već ima i treće – oznaĉava „koloristiĉku 
specifiĉnost celokupnog izgleda koja je svojstvena ljudima sa severa Evrope.“          
 
(9)  Visoki plavi čovjek se predstavio. 
 
Suprotno pridjevu crven nadalje leksem za ʻplavoʼ u domeni hrvatske politike oznaĉava desnu 
politiĉku orijentaciju. U primjeru (10) tako uoĉavamo sintagmu plavi rvati koja se odnosi na 
sve one Hrvate ĉije se politiĉko opredjeljenje moţe nazvati konzervativnim. U tom se 
primjeru stoga uoĉava metonimija ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO 
APSTRAKTNO SVOJSTVO u kojoj svojstvo [plav] stoji za svojstvo [konzervativan].
52
 
 
(10) A da ne govorin o tomu kako su se dobro potkoţili svih ovih godina nakon ća su plavi rvati 
upalili svitlo demokracije. 
 
Zanimljiva figurativna uporaba pridjeva plav razvidna je i u primjerima (11)–(12). Anić 
(2003: s. v. Hrvātskā) navodi da je plava Hrvatska (11) ʻprimorska, Hrvatska uz more (koja je 
upravljena na bogatstva mora i njegove komparativne prednosti u privredi i gospodarstvu)ʼ, 
dok je zelena Hrvatska ʻHrvatska panonskog bazena (koja je upravljena na bogatstva 
ţitarica)ʼ. Sukladno definicijama daje se naslutiti da svojstvo [plav] u primjeru (11) 
metonimijski stoji za primorski dio Hrvatske, što je motivirano asocijacijama na more. 
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 Suprotno tomu valja napomenuti da je u ameriĉkoj politici plava boja znak liberalnih stranki, dok je upravo 
crvena boja raspoznajni znak konzervativne politike.   
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Suprotno tomu metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU u sluĉaju zelene Hrvatske 
(11) oĉituje se u svojstvu [zelen] koji stoji za kontinentalni dio Hrvatske. Sliĉna se situacija 
nazire i u primjeru (12), ali, naravno, govorimo o razliĉitim glavama sintagme, o razliĉitim 
domenama – više nije rijeĉ o Hrvatskoj, već o Istri.      
 
(11)  Cilj festivala je spojiti zelenu i plavu Hrvatsku na jedan drugaĉiji naĉin, kako bi se dala 
prilika svim jedinicama lokalne samouprave, turistiĉkim zajednicama, malim i srednjim 
poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ovima da izloţe svoje proizvode i usluge direktno pred 
20.000 turista 
(12)  Sljedeća dva dana sudionici će odvoziti preko 800 kilometara Zelenom i Plavom Istrom i 
proći tri kvarnerska otoka. 
 
Metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU oĉigledna je u figurativnoj uporabi pridjeva 
plav i onda kada je rijeĉ o domeni sporta. Supstantivizirani pridjev plavi u primjerima (13a)–
(13c) tako se odnosi na igraĉe u plavim dresovima, na igraĉe Dinama u kontekstu hrvatskoga 
nogometa. 
 
(13a)  Puno puta su se plavi muĉili sa velikanima, a sada imaju priliku protutnjati Mariborom i 
pokazati da su i oni postali velikani Europskog nogometa, jer bez obzira na to kako Dinamo 
trenutno izgleda, ne moţemo mu osporiti njegove Europske uspjehe unazad dvije godine. 
(13b)  Igor Bišćan za Sportske novosti otkrio je svoju stranu priĉe nakon što ga je Ante Ĉaĉić izbacio 
iz prve momĉadi Dinama. Trener plavih iskusnog je stopera, po svom objašnjenju, suspendirao 
jer je glumio. 
(13c) Dakle i to je nešto šta bi maksimirskim plavima trebalo predstavljati vjetar u leĊa. 
 
Ista metonimija ogleda se nadalje u egzocentriĉnim konstrukcijama plave kacige (engl. Blue 
Helmets) (14) i plavi kombinezoni
53
 (7). Što se tiĉe prve konstrukcije, ona metonimijski stoji 
za pripadnike UNPROFOR-a koji su raspoznatljivi po nošenju plavih kaciga. Brenko (2009: 
63, prema Opašić – Spicijarić 2010: 126) navodi da je plava boja politiĉki gledano boja mira 
te da simbolizira povezanost, suglasnost i dogovor. Konstrukcija plavi kombinezoni (15) s 
druge strane metonimijski stoji za ljude u plavim kombinezonima, a metaforiĉki oznaĉava 
industrijske radnike (usp. Chielens 2007: 80).   
 
(14) Mislim da je nekima promaknuo detalj da se radi o nenaoruţanim promatraĉima, stoga 
usporedbe s poznatim nam plavim kacigama ne stoje. 
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 U engleskom su jeziku to takozvani plavi ovratnici – engl. blue-collar.    
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(15)  Jesu li oni u biti kvazi-kulturna elita, koja ne podnosi smrad radniĉkih plavih kombinezona? 
 
Plava krv u primjeru (16) vrlo je poznat frazem u znaĉenju ʻaristokratski rodʼ (Anić 2003: s. 
v. plâv). Fernando (1996: 35) istiĉe da je izvorno, u razdoblju od 8. do 15. stoljeća, izraz 
oznaĉavao plave vene španjolskih obitelji koje su se nazirale na njihovoj svijetloj koţi, za 
razliku od Maura, tadašnjih vladara, od ĉije se tamne koţe vene nisu zamjećivale.  Povezanost 
sa starim španjolskim aristokratskim obiteljima danas se proširila te se frazem zapravo moţe 
odnositi na bilo koga tko se moţe „pohvaliti“ svojim aristokratskim rodom (usp. Chielens 
2007: 80). Stoga nije nemoguće pretpostaviti i to da u frazemu plava krv (16) pridjev plav ima 
figurativno znaĉenje koje se oĉituje u metonimiji ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA 
ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO, gdje svojstvo [plav] stoji za svojstvo [aristokratski].
54
  
 
 (16)  Moţda u vašim venama ne teĉe plava krv, ali plava boja dat će vašem vjenĉanju dašak luksuza 
dostojan kraljevskih dvorova. 
 
4.3.5. NEGATIVNO 
 
U skupini NEGATIVNO leksem plav istiĉe se kao sastavnica frazema plava omotnica (17) u 
znaĉenju ʻmitoʼ (usp. Anić 2003: s. v. kòvērta), što ukazuje na svojevrsnu metonimiju DIO ZA 
CJELINU u kojoj ĉitava sintagma plava omotnica, kao ono u što se najĉešće stavlja novac, stoji 
za mito. Opašić – Spicijarić (2010: 127) istiĉu da je rijeĉ o frazemu uţega nacionalnog 
karaktera, poznatom u hrvatskome i u drugim jezicima bivše Jugoslavije.   
 
 (17)  Na adresi Tvrtkova ulica 5 traţili su plavu omotnicu kako bi uopće zaprimili moju 
papirologiju. 
 
4.3.6. USPOREDBA S PREDMETIMA, BILJKAMA, ŽIVOTINJAMA 
 
Osim nezaobilaznih i vrlo frekventnih usporedbi s plavom bojom mora – u hrvatskome vrlo 
ĉesto i s plavom bojom Jadranskoga mora (18) te s nebom (19) postoji i poredbeni frazem 
plav kao šljiva (20). Osim što se boja šljive u njemu usporeĊuje s licem osobe lošijega 
zdravlja (usp. i Opašić – Spicijarić 2010: 127), ona se moţe usporediti i s bojom koţe 
općenito, koja je najĉešće posljedica kakva udarca, pada ili bolesti (20).    
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 Imenica krv, naravno, ima preneseno znaĉenje ʻrodʼ (usp. i Anić 2003: s. v. krv). 
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(18)  Ne budite smiješni, plav je, plav kao Jadransko more. 
(19)  Tada je najednom nestalo tame, izašlo je sunce, a iza jednog zavoja ugledao sam Jadran, plav 
kao nebo, proziran kao staklo, natrpan otocima. 
(20)  (...) ali kako hodati na nozi koja je plava kao šljiva, puna rana i koja boli? 
 
4.4. Zelen 
 
Za ʻzelenoʼ A. Wierzbicka (1996: 306) izvodi sljedeću formulu: 
 
X is green. = 
in some places many things grow out of the ground 
when one sees things like X one can think of this.        
 
U likovnome smislu zelena je boja tek sekundarna, nastala miješanjem plave i ţute boje. S 
druge strane pridjev za ʻzelenoʼ u lingvistiĉkom je smislu jedan od primarnih temeljnih 
leksema za boje u jezicima. Kao takav jedan je i od najproduktivnijih u oblikovanju 
metonimijskih i metaforiĉkih znaĉenjskih proširenja. Da su takva proširenja umnogome 
povezana s prirodom naznaĉuje i formula A. Wierzbicke, ali i definicija pridjeva zelen koji je 
u prvom redu onaj ʻkoji ima boju mladog ili neuvelog lišća, trave itd.ʼ, koji je, metonimijski, 
ʻobrastao raslinjem takve bojeʼ. Sekundarno, zelen je još i onaj ʻkoji nije sazrio (plod, usjev)ʼ 
i, metaforiĉki, ʻmlad, neiskusan, neodrastaoʼ (usp. Anić 2003: s. v. zèlen).55 TakoĊer, zelena 
je boja boja pozitivne simbolike. Asocira dakle prirodu, ţivot, plodnost, snagu, ponovno 
roĊenje, obnavljanje, besmrtnost (usp. Opašić – Spicijarić 2010: 128), a kao boja odobravanja 
funkcionira i kao svojevrsni antonim crvenoj boji, boji zabrane i ograniĉenja. Iako mu 
negativnih konotacija nisu lišena sva znaĉenja, pridjev zelen ima uglavnom pozitivna 
znaĉenja, što će posebno biti vidljivo unutar semantiĉkih skupina ARTEFAKTI i POZITIVNO. 
Na leksem za ʻzelenoʼ odnosi se ĉak 133 821 pojavnica.  
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 Tercijarno je znaĉenje pridjeva zelen ʻsiv, sivkast (o konju)ʼ. Zeleni konj još je jedno pitanje dijakronijske 
prirode, a na njega vrlo opširno odgovara M. Ivić (1995: 87–101). 
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4.4.1. PRIRODNI ENTITETI 
 
Nije neobiĉno da je pridjev zelen vrlo produktivan u semantiĉkoj skupini PRIRODNIH 
ENTITETA. To dokazuju brojne sintagme, tj. kolokacije (1)–(7) u kojima se pridjev za ʻzelenoʼ 
istiĉe svojom klasificirajućom funkcijom. Zelena hrana (1), zeleno povrće (2), zeleno voće (3) 
tako se od hrane, povrća i voća drugih boja ne razlikuju samo po boji, već i po odreĊenim 
nutritivnim vrijednostima i ĉine zasebnu vrstu. Isto tako u kategoriji maslina razlikujemo crne 
i zelene (4), u kategoriji jabuka (6) zelene, crvene, žute itd.  
 
(1)  Koliko smo se samo puta susreli s informacijama da je zelena hrana neophodna za naš 
organizam.  
(2)  Tome svakako valja dodati voće i sve vrste zelenog povrća (poriluk, kupus, mahune, sve vrste 
zelene salate) koje cijenimo i zato što su bogate vlaknima.  
(3)  Ljudi su jeli zeleno voće, a to je izazvalo masovnu dizenteriju.  
(4)  Crnim ili zelenim maslinama iz salamure izvadite koštice i punite im nastalu šupljinu 
komadićima konzervirane tunjevine.  
(5)  Skuta, svjeţi, polutvrdi i tvrdi sir s raznim dodacima, poput zelenog papra, paprike, ĉešnjaka i 
tartufa, dobro maslinovo ulje i vino te jela na bazi sira bili su samo dio bogate ponude na 
manifestaciji Dani sira, odrţanoj prekjuĉer u Ţminju.  
(6)  Metvica, zeleni ĉaj, aloe vera, limun ili zelena jabuka samo su neki od sastojaka u kozmetici 
koji hlade i umiruju. 
(7)  Srpkinja Marija Đurić (68) preţivjela je tri ugriza zelene mambe, jedne od otrovnijih zmija 
svijeta ĉiji otrov, ako zubima pogodi ţilu, moţe ubiti u samo nekoliko minuta.  
 
4.4.2. ARTEFAKTI 
 
Osim klasificirajuće funkcije u primjeru (8) pridjev zelen u skupini ARTEFAKATA ima i 
izrazito zanimljivu figurativnu uporabu koja se proširila na razliĉite pojavnosti u razliĉitim 
domenama i tako funkcionira kao dio brojnih kolokacija s raznovrsnim imeniĉkim glavama, 
pa ĉak i onima koje se odnose na objekte, konkretne pojavnosti. U primjerima (9a)–(9f) 
figurativna se uporaba pridjeva oĉituje u metonimiji ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA 
ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO gdje svojstvo [zelen] u domeni prirode stoji za svojevrsno 
svojstvo [ekološki]. Takva povezanost zelene boje i oĉuvanja okoliša seţe još u 1970-e kada 
su politiĉke stranke Savezne Republike Njemaĉke (Grüne Aktion Zukunft, grüne Listen), koje 
su se, izmeĊu ostaloga, zalagale za oĉuvanje okoliša, koristile zelenu boju kao simbol (usp. 
Steinvall 2002: 206–209).    
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(8)  Treba redovito koristiti oligomineralnu vodu, blagi crni i zeleni čaj. 
(9a)  Mogući razvoj Zadra kroz njegove prostorne kapacitete, širenje grada na ravnicu, periferiju: 
konstrukcija novih zelenih četvrti, kroz ekološki i antropološki sagledanu problematiku 
arhitekture u tom segmentu. 
(9b)  Naravno, predstoje nam godine uvjeravanja i educiranja korisnika i investitora u korisnost 
izvedbe zelenih krovišta.  
(9c)  Uz to, istraţivanja su pokazala suprotno od uvrijeţenog mišljenja da zelena zgrada mora 
stajati više od obiĉne zgrade.  
(9d)  Podsjećam da su oni prvi pokrenuli pitanje zaštite podsljemenske zone, a bore se i za zaštitu 
zelenih pojaseva od onih koji na njima ţele graditi i zgrnuti novac.  
(9e)  Vlada je uloţila 75 milijuna funti u „zelene autobuse“, a financiraju lokalnu samoupravu kako 
bi prešli na ekološki naĉin prijevoza u gradovima i meĊugradskom prijevozu.  
(9f)  Jedan od natjeĉaja projekta MOJ ZABA START je i MOJA ZELENA ZONA koji za cilj ima 
pruţanje potpore odrţivim projektima korištenja zelenih tehnologija i energetske efikasnosti. 
 
Kao i crvena i ţuta boja zelena je takoĊer ukljuĉena u prometnu svjetlosnu signalizaciju te 
oznaĉava slobodan prolazak (10). S time je u hrvatskome povezana sintagma zeleni val (11) u 
znaĉenju ʻjednosmjerna ulica u kojoj se promet regulira posebno usklaĊenim semaforima radi 
protoĉnostiʼ (Anić 2003: s. v. zèlen). Tu naime ponovno govorimo o figurativnoj uporabi 
pridjeva za boju koja se ogleda u metonimiji ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU – svojstvo 
[zelen] stoji za zeleno svjetlo na semaforu.
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  (10)  Sjedi ţenska u autu ĉekajući zeleno svjetlo na semaforu. 
(11)  Pravac autopraona, i to ona u Ţerjavićevoj, na zelenom valu. 
 
Metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU, pa onda i figurativna uporaba leksema za 
boju uoĉava se i u kolokaciji mali zeleni (12) koja je svojevrsni odraz naših predodţaba o 
vanzemaljcima. Zanimljivo, u toj je sintagmi supstantivizirani pridjev glava sintagme te tako 
metonimijski stoji za vanzemaljca.    
 
(12)  Zamislite sada da u Hrvatsku prizemlji jedan mali zeleni i otvori Hrvatski enciklopedijski 
rjeĉnik jer je negdje naĉuo da su brokule zdrave. 
 
                                                          
56
 Kada je rijeĉ o valu zelenoga svjetla na semaforu, imenica val svakako ima metaforiĉko znaĉenje koje se 
ogleda i u Anićevoj (2003: s. v. vâl) trećoj definiciji vâla – ʻnailaţenje, jaĉanje ili naglo širenjeʼ.  
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Nadalje prevedenica zelena karta (engl. green card) u primjeru (13) sintagma je koja 
metonimijski stoji za ʻtrajnu radnu i boravišnu dozvolu za SADʼ (usp. Marković 2010: 260). 
Situacija u kojoj ĉitava sintagma ima metonimijsko znaĉenje uoĉava se i u sluĉaju sintagme 
zeleni stol u primjeru (14) gdje specifiĉno mjesto radnje stoji za radnju. Zeleni stol u znaĉenju 
ʻpregovaranje, diplomacijaʼ (usp. op. cit.) uglavnom je dio veće cjeline, frazema sjesti za 
zeleni stol ili, prema Opašić – Spicijarić (2010: 129), rješavati (vijećati i sl.) za zelenim 
stolom (‘raspravljati na osnovi posebnih/vladinih komisija’).      
 
(13)  Dok se u Americi privremena zelena karta moţe dobiti na pet godina, u Hrvatskoj stranci 
svake godine iznova moraju podnositi zahtjev za privremenim boravkom. 
(14) Ugarska nema sad vremena ni volje, da sjedne za zeleni stol i vijeća o hrvatskim pitanjima, 
dok joj krov nad glavom gori. 
 
4.4.3. LJUDSKO TIJELO, BOLESTI 
 
Osim što su u domeni ljudskoga tijela zelene oči (15), to moţe biti i koţa, toĉnije koţa lica. U 
hrvatskome se, pa i u engleskome, takvo što iskazuje kolokacijom zelen od zavisti (engl. 
green with envy) (16) u znaĉenju ʻjako je zavidan, puca od zavistiʼ (Anić 2003: s. v. zèlen).57 
Iako nema ĉvrsta dokaza o motivaciji za nastanak kolokacije (usp. Steinvall 2002: 183), 
Opašić – Spicijarić (2010: 129) dotiĉnu pojavu objašnjavaju podatkom da ljudi koji se puno 
ljute i uzrujavaju obolijevaju na ţuĉ koja je ţutozelene boje. Sliĉno nagaĊa i Niemeier (1998) 
istiĉući da je iskaz na neki naĉin povezan s bolešću.58   
 
(15)  MeĊutim, saznaš da se pali i na smeĊe i na zelene oči. 
(16)  „Dobio/la sam šesticu na lotu“. Pogledamo se i umremo od smijeha. Kolege zeleni od zavisti. 
 
4.4.4. POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI 
 
Kako je i najavljeno u poglavlju 4.4.2, zelena je boja simbol politiĉkih stranaka koje se prije 
svega zalaţu za oĉuvanje okoliša. Sukladno tomu povezanost zelene boje i politike rezultirala 
                                                          
57
 O konstrukciji crven od bijesa (engl. red with anger) vidi u poglavlju 4.1.3, primjer (19d).  
58
 Vrlo je vaţno istaknuti i to da u engleskome jeziku postoje još neke konstrukcije sastavljene od leksema za 
boju, prijedloga od (engl. with) te leksema za emociju. Neki su od primjera white with fear, pink with pleasure, 
purple with rage (usp. Steinvall 2002: 179–183).   
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je metonimijskim proširenjima leksema za ʻzelenoʼ. U primjerima s poimeniĉenim pridjevima 
(17a)–(18) tako uoĉavamo referencijalnu metonimiju ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU 
prema kojoj svojstvo [zelen] stoji za ĉlanove zelenih (ekoloških) stranaka (17a)–(17b) ili za 
ĉlanove razliĉitih zelenih (ekoloških) udruga (18).   
 
(17a)  IznenaĊenje na izborima u Francuskoj priredili su zeleni koji su sustigli socijaliste.  
(17b)  Sad već dugogodišnja suradnja sa Zelenima Hrvatske i raznim ekološkim udrugama te 
udrugom za zaštitu ţivotinja rezultirala je redovnim praćenjem ekološke situacije obale od 
Dubrovnika do Zadra na našoj radio postaji.  
(18) On je zapravo kao prvi ĉovjek ovog odjela, iako samo tehniĉka osoba, itekako involviran u 
gradnju Ţupanijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, a ĉijoj se gradnji na toj lokaciji 
suprotstavljaju mnogobrojne udruge zelenih, nevladine organizacije, ali i oporbene politiĉke 
stranke, pa i sama Općina Medulin na ĉijem se teritoriju Kaštijun nalazi. 
 
Figurativna uporaba leksema za ʻzelenoʼ uoĉava se i u domeni sporta. Poimeniĉeni pridjev u 
reĉenici (19) tako je ponovno primjer referencijalne metonimije ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA 
KATEGORIJU prema kojoj svojstvo [zelen] stoji za igraĉe u zelenim dresovima.         
 
(19)  U pravilu trener Ten Cate koristi Rukavinu s klupe za priĉuve, ulazi zadnjih 15, 20 minuta ili 
pola sata da pokuša donijeti prevagu na stranu zelenih. 
 
4.4.5. POZITIVNO 
 
Pozitivne konotacije konstrukcija s pridjevom zelen ponajprije se uoĉavaju u sintagmi zeleno 
svjetlo kao dijela veće cjeline, frazema dobiti zeleno svjetlo (20) ili dati/davati zeleno svjetlo u 
znaĉenju ʻdopustiti/dopuštatiʼ (usp. Opašić – Spicijarić 2010: 129). Iako pridjev zelen sam po 
sebi nema figurativno znaĉenje, ĉini se da je ĉitava sintagma (zeleno svjetlo) metaforiĉkoga 
znaĉenja – rijeĉ je o prijenosu znaĉenja iz domene prometnoga znakovlja u domenu 
svakodnevice, o asocijaciji na zeleno svjetlo u prometu koje oznaĉava slobodni prolaz (usp. 
op. cit.). Sintagma zelena grana funkcionira kao dio frazema doći na zelenu granu znaĉenja 
ʻoporaviti se, doći do povoljnog stanjaʼ (Anić 2003: s. v. grána). Iako Opašić – Spicijarić 
(2010: 129) istiĉu da zelena boja u tom frazemu simbolizira kraj nepovoljnoga razdoblja, 
zapravo je ĉitava sintagma, dakle zelena grana, ona koja metaforiĉki oznaĉava novi poĉetak. 
Budući da u korpusu nebrojeno mnogo rezultata otpada na konstrukcije u negaciji (teško će na 
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zelenu granu, nikako na zelenu granu), primjere (21a)–(21b), gledajući širi kontekst, toĉnije 
bi bilo svrstati u semantiĉku skupinu NEGATIVNO. 
  
(20)  Ova je zemlja posljednja velika svjetska sila koja dosad nije bila u sastavu te meĊunarodne 
organizacije, a zeleno svjetlo zemalja ĉlanica za pristup WTO-u dobila je u prosincu prošle 
godine. 
(21a)  Vjerujem da znate kakvo je stanje Tonćija kod Torcide i teško će to na zelenu granu. 
(21b) Nikako mi na zelenu granu. 
 
4.4.6. NEGATIVNO 
 
U semantiĉkoj skupini NEGATIVNO istiĉe se zanimljiva figurativna uporaba pridjeva zelen u 
znaĉenju ʻmlad, neiskusan, neodrastaoʼ (Anić 2003: s. v. zèlen). U primjerima (22a)–(22b) 
rijeĉ je o metaforiĉkome znaĉenju pridjeva (kao sastavnice imenskoga predikata biti zelen) 
temeljenom na prijenosu znaĉenja iz domene biljaka u domenu ljudi. Naime u domeni biljaka 
pridjev zelen oznaĉava ʻplod ili usjev koji nije sazrioʼ (usp. op. cit.) i na taj se naĉin temelji na 
metonimiji ISTAKNUTO KONRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO – svojstvo 
[zelen] stoji za svojstvo [nezreo]. Prijenosom u domenu ljudi pridjev zelen dobiva znaĉenje 
ʻneiskusanʼ, a odnos izmeĊu dviju domena, domene biljaka i domene ljudi, rezultirao je 
svojevrsnom metaforom BITI NEISKUSAN JE BITI ZELEN (usp. Rodríguez Redondo – Molina 
Plaza 2007: 187).    
 
(22a)  Realno je oĉekivati pad Lokosa u nastavku sezone jer su još zeleni za tako visoke pozicije. 
(22b)  Ne valja to, Carlo moj, mali je još zelen, pravi poĉetniĉke pogreške... 
 
4.4.7. USPOREDBA S PREDMETIMA, BILJKAMA, ŽIVOTINJAMA 
 
Kada je posrijedi komparacija, zelena se boja ĉega u hrvatskome ponajprije moţe usporediti s 
prototipno zelenim – s travom. Dok se u primjeru (23) iskazom zelen kao trava proljetna tek 
naglašava zelena boja oĉiju, u primjeru (24) usporedbom ljudske koţe sa zelenom travom 
istiĉe se svojevrsno nepoţeljno svojstvo, iz konteksta vidljivo kao rezultat bolesti. Takvo što 
svakako ide u prilog već spomenutoj pretpostavci S. Niemeier (1998) (v. poglavlje 4.4.3) da 
se zelena boja koţe povezuje s bolešću. U konaĉnici otuda valjda i izraz bolesno zelen, koji 
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navodi Anić (2003: s. v. zèlen) u znaĉenju ʻtakve nijanse zelene boje koja podsjeća na bolesna 
stanjaʼ.        
 
(23)  I ona s crnim oĉima, i baršunastim, i ona s oĉima zelenim kao trava proljetna poslije kiše. 
(24)  Tim više jer mi je u petak pozlilo i negdje oko 10 sam se vratila u krevet zelena ko trava i s 
 osjećajem pregaţenosti. 
 
4.5. Ljubičast 
 
Za ʻljubiĉastoʼ Wierzbicka (1996: 326) donosi formulu:  
 
X is purple. = 
one can think of things like X: this is something blue 
at the same time one can think: this is like something red 
 
Sliĉno toj formuli Anić (2003: s. v. ljȕbičast) nudi jedno znaĉenje pridjeva ljubičast – ʻkoji je 
boje ljubice, boje koja se dobiva miješanjem plave s crvenomʼ. Dotiĉni pridjev meĊutim ima 
barem jedno zanimljivo figurativno znaĉenje. Iako se simbolika ljubiĉaste boje pridruţuje 
pozitivnoj simbolici zelene boje (usp. Chevalier – Gheerbrant 1994: s. v. ljubičasto), 
korpusnom analizom uoĉeno figurativno znaĉenje leksema za ʻljubiĉastoʼ svoje mjesto 
zauzima unutar semantiĉke skupine NEGATIVNO.    
Leksem ljubičast u hrWaC-u se pojavljuje tek 11 643 puta.   
 
4.5.1. PRIRODNI ENTITETI 
 
Kada je rijeĉ o već više puta spomenutom uspostavljanju opreke izmeĊu ʻtamnogaʼ i 
ʻsvijetlogaʼ, pokazalo se da pridjev crven (v. poglavlje 4.1.1) ĉesto ima klasificirajuću 
funkciju, da se upotrebljava izvan svojih znaĉenjskih granica te da nerijetko sluţi kao leksem 
kojim iskazujemo ʻtamnoʼ. Prema tome sasvim je normalno da, konkretno, kupus i luk 
ljubiĉaste boje zovemo crvenim kupusom i crvenim lukom u opreci s bijelim kupusom i bijelim 
lukom. MeĊutim prema korpusnim podacima jasno je da se kupus i luk ljubiĉaste boje mogu 
iskazati i sintagmama ljubičasti kupus (1) i ljubičasti luk (2). Takve iznimke u hrvatskome 
jednim dijelom objašnjava Anićeva konstatacija na primjeru piva kojom istiĉe da u opreci 
prema crnome pivu stoji bijelo pivo, a to što ga zovemo svijetlim zapravo je, kako kaţe, 
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„pedanterija“ (Anić 1998: 15, prema Marković 2010: 261). Sukladno tomu nije nemoguće 
pretpostaviti da su i ljubičasti kupus (1) i ljubičasti luk (2) u opreci s bijelim kupusom i bijelim 
lukom produkt svojevrsne preciznosti u leksikalizaciji.     
 
(1)  Ako vam je potrebna ţuta, jedite grejp, kukuruz, kruške, limun, ananas, a za ljubiĉastu uzmite 
patlidţan, ljubičasti kupus, borovnice, kupine itd. 
(2)  Na maslinovom ulju poprţite ljubičasti luk, papriku i ĉešnjak. 
 
Klasificirajuća funkcija pridjeva ljubičast u domeni biljaka oĉituje se u oznaĉavanju podvrsta 
cvijeća. Jedan je od brojnih primjera npr. ljubičasti šafran (3) koji supostoji s bijelim, žutim.   
 
(3)  Dvorište je prošarano jarkim ţutilom jagorĉevine i ljubičastim šafranima. 
 
4.5.2. ARTEFAKTI 
 
Kada u svakodnevnoj komunikaciji govorimo o vrstama vina, uglavnom razlikujemo 
ʻsvijetloʼ, bijelo vino  i ʻtamnoʼ, crveno/crno vino.  S druge strane upustimo li se primjerice u 
razgovor sa struĉnjakom za vina, tada se ponovno suoĉavamo s mnogo istanĉanijim, 
preciznijim diferenciranjem kojekakvih vrsta vina. U specifiĉnoj domeni tako se unutar 
kategorije vina, izmeĊu ostaloga, razlikuju ona plava, crvena, ljubičasta (4).       
 
(4)  Merlot je plavi, syrah crveni, a cabernet sauvignon ljubičasti. 
 
4.5.3. LJUDSKO TIJELO, BOLESTI 
 
U domeni ljudskoga tijela ljubiĉasta se boja, kao i crvena (v. poglavlje 4.1.3) i plava (v. 
poglavlje 4.3.3), priliĉno ĉesto javlja kao posljedica hladnoće. U primjerima (5a)–(5b) rijeĉ je 
stoga o ljubičastim obrazima i ljubičastim ušima koji su takvu boju poprimili zbog pretjeranja 
izlaganja zimi, a rijeĉ je o metonimiji POSLJEDICA ZA UZROK. Osim toga ljubiĉasta boja koţe 
nerijetko moţe biti i posljedica udarca (5c).  
     
(5a)  Dida Mraz je doša ljubičast po obrazima. 
(5b)  Pogledao sam se u ogledalu i ugledao unezverenu budalu ljubičastih ušiju, suhih usta i lica 
rumenog ko bulka. 
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(5c)  Govori joj da će joj se Teo zgaditi kad ga vidi ne s plavim, nego s ljubičastim očima od 
udaraca. 
 
4.5.4. POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI 
 
Figurativna uporaba leksema za ʻljubiĉastoʼ u skupini POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, 
LJUDI, koja je temeljena na referencijalnoj metonimiji ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU, 
vidljiva je tek u domeni sporta. Igraĉe u ljubiĉastim dresovima tako zovemo ljubičastima 
(6a)–(6b). 
 
(6a)  Austriju poznajem u dušu, a potpisao sam sa ljubičastima ugovor na jednu plus jednu godinu. 
(6b)  Malo je to tko oĉekivao na poĉetku sezone, kada su ljubičasti iz Krstove ulice izborili plasman 
u elitni razred stolnoteniske Superlige. 
 
4.5.5. POZITIVNO 
 
Prema ODO (s. v. purple) ljubiĉasta se boja u antiĉkom Rimu i Bizantu koristila za opisivanje 
odjeće careva te je na taj naĉin postala svojevrsni simbol raskoši, kraljevstva. Moguća potvrda 
toga podatka upravo je prostrt ljubičasti tepih na raskošnoj izloţbi dragulja u primjeru (7a). 
Kao što je to i u sluĉaju znaĉenja crvenoga tepiha (v. poglavlje 4.1.5, primjer 29), znaĉenje 
sintagme ljubičasti tepih u primjeru (7b) oĉituje se u metonimiji DIO DOGAĐAJA ZA DOGAĐAJ. 
 
(7a)  Doĉekani ljubičastim tepihom, u znaku raskoša ceremonije otvaranja ekskluzivne izloţbe, 
gosti su mogli uţivati u sjaju više od 40 dragulja. 
(7b) Ljubičasti tepih je obilovao glumicama, manekenkama i naravno najvećim zvijezdama veĉeri 
–  dizajnerima. 
 
4.5.6. NEGATIVNO 
 
Kao dokaz tomu da se ljubiĉasta boja povezuje s bojom odjeće careva i kraljeva Steinvall 
(2002: 203) u engleskome navodi primjer frazema born in the purple u znaĉenju ʻroĊen u 
kraljevskoj obitelji ili u privilegiranoj klasi (ODO: s. v. born in (or to) the purple). Nadalje, 
preko iste te domene, dakle domene kraljevstva, objašnjava i znaĉenje engleskoga frazema 
purple prose (hrv. ljubičasta proza) povezujući svojstvo [ljubiĉast] sa svojstvom 
[veliĉanstven], [sjajan]. Pridjev ljubičast u hrvatskoj prevedenici ljubičasta proza (8) na taj je 
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naĉin primjer metonimije ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO APSTRAKTNO 
SVOJSTVO, gdje svojstvo [ljubiĉast] stoji za svojstvo [veliĉanstven]. Budući da se dotiĉno 
metonimijsko proširenje znaĉenja pridjeva koristi upućivanjem na tekst (više nije rijeĉ o 
domeni kraljevstva), valja pretpostaviti i konceptualnu metaforu TEKST JE OBJEKT ZA 
DEKORACIJU. Kako to kaţe Steinvall (2002: 204), „potom tekst moţemo obući u ljubiĉasto i 
stvoriti veliĉanstveno djelo“. MeĊutim pomalo negativne konotacije ljubičaste proze u 
primjeru (8) ukazuju na još jedan znaĉenjski preokret.59 Kako se navodi i u ODO (s. v. 
purple), pridjev ljubičast ne povezuje se samo s pridjevima poput raskošan, sjajan, 
veličanstven, već i s pridjevima kao što su kičast, pompozan, upadljiv. Ideali se mijenjaju, 
naglašava Steinvall (2002: 209), i ono što jedna generacija smatra elokventnošću druga smatra 
pretencioznošću. Na temelju toga zakljuĉuje se da je ljubičasta proza danas više ʻkiĉastaʼ 
nego ʻveliĉanstvenaʼ, ona je više ʻšundʼ nego ʻdjelo pravih umjetniĉkih vrijednostiʼ.      
 
(8)  Proza je bila malo ljubičasta... 
 
Sliĉne negativne konotacije znaĉenja pridjeva ljubičast uoĉavaju se i u primjeru (9). U 
referenciji na homoseksualce, pridjev ljubičast ima znaĉenje ʻkiĉastʼ, ʻupadljivʼ temeljeno na 
metonimiji ISTAKNUTO KONKRETNO SVOJSTVO ZA ISTAKNUTO APSTRAKTNO SVOJSTVO.   
 
 (9)  Oni su ljubičasti, ludi, smrdljivi, to su pederikosi.  
 
4.6. Narančast 
 
Prema Anićevu rjeĉniku (2003: s. v. nàrānčast) narančast je onaj ʻkoji je boje naranĉe, boje 
koja se dobije miješanjem crvene i ţuteʼ. Na referenciji na druge boje, crvenu i ţutu, bazira se 
i formula za ʻnaranĉastoʼ A. Wierzbicke (1996: 326): 
 
X is orange. = 
one can think of things like X: this is like something yellow 
at the same time one can think: this is like something red 
 
                                                          
59
 Ljubičasta proza (engl. purple prose) danas ima znaĉenje ʻpreviše razraĊena ili pretjerano ukrašena prozaʼ 
(ODO: s. v. purple prose). 
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Kao što se to i naslućuje na temelju rjeĉniĉke definicije, figurativna uporaba pridjeva 
narančast u hrvatskom vrlo je ograniĉena. 
Na leksem narančast u hrWaC-u opada tek 11 367 pojavnica. 
 
4.6.1. PRIRODNI ENTITETI 
 
Klasificirajuća funkcija pridjeva narančast u skupini PRIRODNIH ENTITETA najvećim se 
dijelom uoĉava pri oznaĉavanju boje i vrste cvijeća (1)–(2) tako da se ne upotrebljava izvan 
svojih znaĉenjskih granica. 
 
(1)  Osim istarskog zvonĉića na putu od Plomina do Sisola pronašli su i ţute, crvene i narančaste 
Kranjske ljiljane te ĉuvarkuću. 
(2)  Na stolu pored mene je veliki buket narančastih tulipana koji su mi odmah uspjeli popraviti 
raspoloţenje. 
 
4.6.2. ARTEFAKTI 
 
Osim što je uz crven, plav, ljubičast ĉest pridjev u specifiĉnoj domeni vinarstva te sluţi za 
diferenciranje vrsta vina (3), narančast funkcionira i kao sastavnica sintagme narančasta 
opasnost (4) i vrsta je opasnosti koja znaĉi ʻmanju opasnost od nevremena koje moţe 
uzrokovati oštećenja i nesrećeʼ (v. poglavlje 4.2.2, primjer 8). Dakle znaĉi manju opasnost od 
crvene, ali veću od žute opasnosti koja je neposredna.  
 
(3)  Osobito današnjem, zasićenom vrlo dobrim vinarima i sve boljim crvenim i narančastim 
vinima. 
(4)  Mreţa europskih meteoroloških sluţbi je oglasila narančastu opasnost za sjeverozapadnu 
Hrvatsku. To znaĉi da bi regiju danas moglo zadesiti snaţno grmljavinsko nevrijeme, praćeno 
obilnim pljuskovima i tuĉom. 
 
U domeni sporta uz crveni i žuti karton pojavljuje se i narančasti karton. Iako njegova 
uporaba u nogometu nije zaţivjela, on znaĉi ʻvremensku kaznu iskljuĉenja igraĉa na pet ili 
deset minutaʼ (5).   
 
(5)  Istovremeno je Pierluigi Collina iznenadio prijedlogom da se uvede narančasti karton, koji bi 
ukljuĉivao vremensku kaznu iskljuĉenja igraĉa na pet ili deset minuta. 
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4.6.3. POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI 
 
U skupini POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI pridjev narančast dio je domene sporta 
gdje ima figurativno znaĉenje. Vrlo plodna referencijalna metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO 
ZA KATEGORIJU tako je zasluţna i za znaĉenje supstantiviziranih pridjeva u primjerima (6a)–
(6b) gdje svojstvo [naranĉast] stoji za igraĉe u naranĉastim dresovima. 
 
(6a)  Unatoĉ pobjedi, veĉerašnje izdanje juniora nije bilo najbolje pa vjerujemo kako će se do 
utakmice s Mornarom slika narančastih usavršiti.  
(6b)  Stoga pravi nastavak prvenstva slijedi sutra i to u Crnici gdje narančasti traţe prve bodove 
protiv slovenskog Kopra.  
 
4.7. Zaključak analize 
 
U zakljuĉku analize valja saţeti i usporediti neka od znaĉenja analiziranih leksema za boje.  
Unutar skupine PRIRODNI ENTITETI pojavljuju se svi analizirani leksemi za boje. MeĊutim 
razvidno je da leksemi crven i zelen zasigurno prednjaĉe pred leksemima ljubičast i narančast 
kada je rijeĉ o klasificirajućoj funkciji. Naime potonji takvu funkciju imaju uglavnom u 
domeni biljaka, tj. cvijeća, dok se pridjevi crven i zelen nedvojbeno odnose na mnogo 
razliĉitije pojavnosti unutar svakojakih domena. U skupini ARTEFAKTI prije svega valja 
naglasiti istaknutost crvene, ţute i zelene boje u prometnome znakovlju ili crvene, ţute (i 
naranĉaste) u znakovlju u domeni sporta, što predstavlja i svojevrsno kulturalno znanje koje je 
posluţilo kao temelj za nastanak zanimljivih figurativnih znaĉenja konstrukcija s leksemima 
za dotiĉne boje. U istoj skupini nalazi se i vrlo zanimljiva figurativna uporaba pridjeva zelen u 
znaĉenju ʻekološkiʼ, ĉiju ukorijenjenost potvrĊuju brojne imeniĉke sintagme u kojima pridjev 
s tim znaĉenjem modificira velik broj imeniĉkih glava u referenciji na razliĉite pojavnosti u 
izvanjeziĉnome svijetu. Unutar skupine LJUDSKO TIJELO, BOLESTI posebno je zanimljivo 
isticanje boje koţe kao posljedice hladnoće (crven, plav, ljubičast), pretjerana izlaganja suncu 
(crven), udarca ili pada (plav, ljubičast), bolesti (žut), ali i kao posljedice emocija – ljutnje ili 
bijesa (crven), zavisti (zelen). U skupini POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI istiĉu se 
pridjevi za boje kojima se ukazuje na rasne tipove ljudi (crven, žut, plav) i koji su, zapravo, 
poimeniĉeni te tako metonimijski stoje za crvene ljude (crveni), žute ljude (žuti). U domeni 
politike nadalje izdvajaju se pridjevi za ʻzelenoʼ, ʻcrvenoʼ i ʻplavoʼ koji u kontekstu hrvatske 
politike imaju posebna znaĉenja: plav oznaĉava desne politiĉke ideologije, crven lijeve, a 
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zelen one ĉiji je primarni interes oĉuvanje okoliša. Osim toga u domeni politike vrlo je 
transparentna referencijalna metonimija ISTAKNUTO SVOJSTVO ZA KATEGORIJU preko koje 
supstantivizirani pridjevi za sve analizirane boje stoje za igraĉe (crveni, žuti, plavi, zeleni, 
ljubičasti, narančasti). Unutar semantiĉke skupine POLITIKA, POVIJEST, ORGANIZACIJE, LJUDI, 
potrebno je spomenuti i neke specifiĉne i pojedinaĉne figurativne uporabe pridjeva za boje 
koje se prije svega temelje na svojevrsnome enciklopedijskom znanju, a s ĉijim motivacijama 
za nastanak znaĉenja nismo intuitivno upoznati. To je dakle znaĉenje pridjeva žut u sintagmi 
žuta kuća (ʻduševna bolnicaʼ) ili pak znaĉenje pridjeva plav u sintagmi plava krv 
(ʻaristokratski rodʼ). U semantiĉkoj skupini POZITIVNO nailazi se na pridjev crven koji u 
razliĉitim konstrukcijama indicira ʻvaţnostʼ (npr. crvena nit), na pridjev žut kao sastavnicu 
frazema obući žutu majicu u znaĉenju ʻpobijeditiʼ; na pridjev za ʻzelenoʼ kojim se izraţava 
ʻdopuštanjeʼ, ʻodobravanjeʼ (dobiti zeleno svjetlo), na pridjev ljubičast koji upućuje na 
ʻraskošʼ (ljubičasti tepih). U skupini NEGATIVNO s druge strane do izraţaja dolazi uporaba 
pridjeva za ʻcrvenoʼ u konstrukcijama koje znaĉe ʻzabranuʼ, ʻneodobravanjeʼ ili ʻopasnostʼ 
(crveni karton, crvena linija, crvena lampica), za ʻţutoʼ u znaĉenju ʻsenzacionalnoʼ, 
ʻbeskrupuloznoʼ (žuti tisak, žuta štampa), za ʻţutoʼ kao sastavnicu konstrukcije kojom se 
indicira ʻupozorenjeʼ (žuti karton) i konstrukcije u znaĉenju ʻtrenutak neuraĉunljivostiʼ (žuta 
minuta), za ʻplavoʼ kao sastavnice frazema u znaĉenju ʻmitoʼ (plava omotnica). Pridjev zelen 
u negativnome smislu znaĉi ʻneiskusanʼ, a pridjev ljubičast ʻkiĉastʼ, ʻupadljivʼ (npr. ljubičasta 
proza u znaĉenju ʻšundʼ). Naposljetku u semantiĉkoj skupini USPOREDBA S PREDMETIMA, 
BILJKAMA, ŢIVOTINJAMA izdvajaju se pridjevi crven, žut, plav i zelen. Boja koţe tako se 
usporeĊuje s paprikom kada je posljedica ljutnje (crven kao paprika), s rakom ili paradajzom 
kada je posljedica pretjerana izlaganja suncu (crven kao rak, crven kao paradajz), s voskom i 
travom kao posljedicom bolesti (žut kao vosak, zelen kao trava), sa šljivom kao posljedicom 
udarca (plav kao šljiva). 
Konaĉno, uzmu li se u obzir frekvencije pojavljivanja odabranih leksema za boju u hrWaC-u, 
uoĉava se sljedeći poredak od najfrekventnijega prema najmanje frekventnome: crven (183 
054 pojavnice), zelen (133 821 pojavnica), plav (95 970 pojavnica), žut (62 580 pojavnica), 
ljubičast (11 643 pojavnice), narančast (11 367 pojavnica). Takav se poredak donekle 
poklapa i s Berlinovom i Kayovom (1969) hijerarhijskom ljestvicom (v. poglavlje 2) – ono što 
odudara upravo je veća frekventnost leksema plav u odnosu na leksem žut koji u hijerarhijskoj 
ljestvici prethodi leksemu plav. Bez obzira na to na temelju kontekstne analize moţemo 
iznijeti dvije tvrdnje. 
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Prvo, analizirani leksemi za boje koji su bliţe lijevoj strani hijerarhijske ljestvice frekventniji 
su, njihov je znaĉenjski potencijal veći, istiĉu se većim brojem figurativnih znaĉenja te je, 
kada je rijeĉ o njihovoj klasificirajućoj funkciji, veća vjerojatnost da se kao sastavnica 
razliĉitih kolokacija upotrebljavaju izvan svojih uobiĉajenih znaĉenjskih granica. U tom 
smislu istiĉe se upravo leksem za ʻcrvenoʼ koji u kolokacijama poput crveni luk, crveni kupus, 
crveno vino, crveno meso ukazuje na uoĉljivo udaljavanje od prototipnoga znaĉenja, tj. crven 
se odnosi na periferne ĉlanove kategorije. 
Drugo, analizirani leksemi za boje bliţi desnoj strani hijerarhijske ljestvice manje su 
frekventni, znaĉenjski im je potencijal manji, poluĉuju manji broj figurativnih znaĉenja, a 
vjerojatnost da se odnose na periferne ĉlanove kategorije mnogo je manja.             
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5. Zaključak     
 
U radu se na temelju analize kontekstnih okvira hrvatskih leksema za primarne i sekundarne 
boje, u kojoj je naglasak bio na onim uporabama u kojima je razvidno udaljavanje od 
prototipnih znaĉenja, došlo do nekoliko zanimljivih rezultata. S obzirom na to da sintaktiĉki 
funkcioniraju kao pridjevi, leksemi za boje vrlo ĉesto unutar razliĉitih kolokacija imaju 
zanimljivu klasificirajuću funkciju kojom imenicu modificiraju tako da ukazuju na posebnu 
vrstu ili tip pojavnosti na koju se imenica odnosi. Ta funkcija posebno dolazi do izraţaja 
upravo onda kada je u pitanju pridjev za ʻcrvenoʼ ĉije znaĉenje nerijetko ukazuje na vidno 
udaljavanje od prototipnoga znaĉenja (npr. crveni kupus, crveno meso). Analizom se nadalje 
pokazalo i to da u odreĊenim sintaktiĉkim okruţenjima svi leksemi za boje nerijetko imaju 
raznovrsna figurativna znaĉenja (npr. crvena nit ʻglavna misaoʼ, žuta opasnost ʻ»opasnost« od 
velikoga broja ljudi ţute raseʼ, plava krv ʻaristokratski rodʼ, zelena četvrt ʻekološka ĉetvrtʼ, 
ljubičasta proza ʻšundʼ). U nekih su leksema za boje ona pritom ĉešća i dolaze u većem broju 
(npr. crven, zelen), u nekih su rjeĊa (plav, ljubičast), a u nekih gotovo da ih nema (narančast). 
TakoĊer, nezaobilazno je spomenuti i vrlo plodnu referencijalnu metonimiju koja sudjeluje u 
izgradnji znaĉenja supstantiviziranih pridjeva za boje (npr. crveni ʻsocijalisti, komunistiʼ, žuti 
ʻljudi ţute raseʼ, zeleni ʻĉlanovi ekoloških stranki, udrugaʼ, ljubičasti ʻigraĉi u ljubiĉastim 
dresovimaʼ, narančasti ʻigraĉi u naranĉastim dresovimaʼ). Na samom kraju na temelju 
rezultata analize moţe se zakljuĉiti da A. Wierzbicka (1996) zasigurno jest u pravu kada istiĉe 
da je zapravo najvaţnije što rijeĉi za boje u jeziku znaĉe. MeĊutim nije naodmet spomenuti da 
se, prema njezinu mišljenju manje vaţna, Berlinova i Kayova podjela na temeljne i 
netemeljne boje u našoj analizi pokazala itekako relevantnom. Bez obzira na to što hrvatski 
leksemi za ʻbijeloʼ i ʻcrnoʼ (prvi po redu na hijerarhijskoj ljestvici), kao ni još neki temeljni 
leksemi za boje, nisu ukljuĉeni u analizu, uoĉava se da analizirani pridjevi za boje zaista 
imaju uoĉljivo razliĉite statuse – neki su frekventniji te imaju veći znaĉenjski potencijal, dok 
su drugi manje frekventni i znaĉenjski im je potencijal manji. U konaĉnici upravo se u tome i 
ogleda njihova temeljnost.          
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HRVATSKI LEKSEMI ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE BOJE U 
KONTEKSTU 
 
Sažetak 
 
S pretpostavkom da se semasiološka struktura leksemâ za boje u hrvatskome krije upravo u 
samome kontekstu, u uporabi, te da se specifiĉnost pojedinih leksema za boje oĉituje u 
raznolikosti znaĉenjske realizacije leksema u razliĉitim kontekstnim okvirima, u radu se 
analiziraju konteksti u kojima se pojavljuju hrvatske rijeĉi za primarne (crven, žut, plav) i 
sekundarne boje (zelen, ljubičast, narančast). U prvome dijelu rada donosi se kratak pregled 
osnovne literature o bojama u jeziku. Drugi dio rada sastoji se u predstavljanju naĉina na koje 
leksemi za boje općenito sintaktiĉki funkcioniraju, u kakvu je odnosu njihovo znaĉenje sa 
sintaktiĉkim okruţenjima, kakvim se specifiĉnim funkcijama istiĉu pridjevi za boje te kojim 
procesima, u okvirima kognitivne lingvistike, nastaju njihova znaĉenja. Na samome kraju u 
posljednjem je i glavnom dijelu rada konaĉno prezentirana analiza kontekstnih okvira 
hrvatskih leksema za primarne i sekundarne boje na temelju koje se iznose zakljuĉci o 
uporabama i znaĉenjima odabranih leksema za boje.    
 
Ključne riječi: boje u jeziku, semasiološka struktura leksemâ za boje, kontekstna analiza, 
hrvatski jezik   
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CROATIAN PRIMARY AND SECONDARY COLOUR TERMS IN 
CONTEXT 
 
Summary 
 
Given that the semasiological structure of colour terms in Croatian resides in the context, and 
that specificity of certain terms is shown in differences of their semantic realisations in 
different contextual frames, this paper analyses contexts in which Croatian primary (red, 
yellow, blue) and secondary colour terms (green, purple, orange) appear. First part of the 
paper provides a brief review of the basic literature on colour in language. The second part of 
this paper presents the ways in which these terms generally function syntactically, deals with 
the relationship between their meaning and syntactic settings, discusses specific functions of 
colour adjectives, and analyses the processes which originate their meaning within frames of 
cognitive linguistics. Analysis of contextual frames for Croatian primary and secondary 
colour terms is presented in the final and most important part of this paper. Finally, 
conclusions on uses and meanings of selected colour terms are made on the basis of the 
provided analysis. 
 
Key words: colour in language, semasiological structure of colour terms, contextual analysis, 
Croatian language 
 
 
